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Oportunidad det asunto 
En el pasado mes de Marzo—venerables Hermanos e 
Hijos muy amados —reproducíamos en nuestro BOLETIN una 
Carta Circular del Excmo. y Rvmo. Sr. Nuncio Apostólico, 
en la que nos rogaba a todos los Prelados españoles que 
procurásemos restablecer en nuestras respectivas Diócesis la 
piadosa y tradicional ofrenda de los fieles al Padre común 
de la Cristiandad, conocida con el nombre de «Obolo o 
Dinero de San Pedro». 
Hallábase tan loable práctica total o parcialmente inte-
rrumpida desde que la Santidad del Papa Pío XI , de glo-
riosa y santa memoria, con un rasgo de paternal y gene-
rosa munificencia, dispuso que la generosidad de los cató-
licos españoles se dedicara exclusivamente a remediar las 
urgentes necesidades derivadas, en los años nefastos de im-
piedad y de laicismo, de aquella situación hostil a la Igle-
sia en nuestra Patria. 
Hubiera bastado la publicación oficial de tan respetable 
documento para que todos los fieles diocesanos Nuestros 
se aprestasen con santa emulación y alegría a secundar los 
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nobles y justísimos deseos en él expresados, acudiendo con 
esplendidez al llamamiento que delicadamente se nos hacía 
por quien tiene autoridad y sobrados títulos para ello. 
Mas a fin de instruir minuciosamente a Nuestros ama-
dos hijos y formar bien su conciencia en este punto, apro-
vechando la coyuntura de hallarnos en las proximidades 
de la fiesta del Apóstol San Pedro, cuyo nombre lleva el 
Obolo de que se trata, como destinado a sus legítimos 
sucesores; hemos juzgado conveniente tratar exprofeso esta 
materia y fijar normas concretas a las que habrá de ate-
nerse en Nuestra Diócesis los buenos hijos de la Iglesia, 
los devotos del Papa. 
Para ello reproduciremos en parte y glosaremos algunas 
consideraciones que ya en otra ocasión hacíamos, a pro-
pósito de la celebración del «Día del Papa» ( i ) . 
No es cuestión indigna ni profana 
Así pudiera parecer a primera vista por tratarse de di-
nero, cosa tan material y de suyo despreciable, y ser la 
Iglesia de Jesucristo toda espiritual y divina. 
Muy lejos de eso, sin embargo. Desde Jesucristo y sus 
Apóstoles hasta nuestros días, siempre la Iglesia se ha va-
lido del dinero de los fieles, recogido de una o de otra 
manera. Jesucristo mismo en su ministerio tenía algún di-
nero, que administraba Judás; y las santas mujeres que so-
lían acompañarle «ministrabant ei de facultatibus suis»; le 
suministraban lo necesario con su fortuna. Lo mismo ha-
cían en sus correrías evangélicas San Pedro y los demás 
Apóstoles. Y San Pablo, si bien en no pocas ocasiones se 
redujo al trabajo de sus manos para ganarse el sustento sin 
gravar a nadie, pero en otras muchas recibió de los fieles 
para sí y recogió para otros fieles e iglesias grandes co-
lectas. La Historia es también testigo de las pingües dona-
ciones que los reyes y pueblos antiguos hacían constante-
mente como donativo voluntario al Sumo Pontífice. Nunca 
ha faltado al Padre de los fieles el óbolo de sus hijos. 
Y es que la Iglesia—aunque sobrenatural en sus fines, 
(1) Cfr. B O L E T I N 1958, pp. 14 sgg. 
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medios e instituciones —no está formada por espiritus pu-
ros, sino por hombres compuestos de alma y cuerpo; por 
lo que, paralelamente con los medios espirituales, necesita 
para su desenvolvimiento medios y recursos materiales; y 
como la gracia no hace otra cosa que perfeccionar la na-
turaleza, sin destruirla, aun en este punto del dinero no ha 
podido ni podrá la Iglesia prescindir—a pesar de ser so-
ciedad sobrenatural—de lo que es indispensable en todas 
las sociedades civiles y naturales. Y asi, necesita dinero 
para la edificación y conservación de sus templos, para los 
objetos sagrados y sostenimiento de! culto, para la decorosa 
sustentación de sus ministros, etc. 
Qué es el Dinero de S>. Pedro 
Efecto del despojo de sus dominios temporales, tan legí-
timos y tan sagrados, que constituyeron lo que en la His-
toria se conoce con el nombre de Patrimonio de San Pe-
dro, el Papa vive hoy de limosna; y aun cuando se le ha 
reconocido recientemente su soberanía temporal^ los domi-
nios que posee están reducidos al mínimum necesario para 
poder ejercer libre e independientemente la suprema potestad 
espiritual de la Iglesia. Es el Pobre de los pobres, como 
también se denomina a sí mismo el Siervo de los siervos 
de Dios, y por excelencia es el Pobre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Por eso se ha creado y existe en organización cons-
tante en todos los Obispados de la cristiandad el llamado 
Dinero de San Pedro. Formado por suscripciones permanen-
tes, colectas eventuales, donativos más o menos cuantiosos 
de los fieles, va constituyéndose y acumulándose hasta lle-
gar a una suma que sea digna de ser ofrecida y presen-
tada como tributo de filial veneración de la Diócesis por 
el Prelado, bien sea personalmente en sus visitas ad 
Limina, o bien remitiéndola periódicamente a Su Santidad 
por conducto de su dignísimo Representante o Nuncio Apos-
tólico. 
Y cuenta que lo mismo llegarán al Papa y merecerán 
su gratitud y bendición los pingües donativos de los afor-
tunados que el modesto cornadillo del pobre; como forma 
la Catedral no sólo el bien labrado sillar que aparece en la 
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fachada, sino aun el granito de arena que se esconde en-
tre las junturas formando la argamasa de mortero, 
Pero es muy de advertir que este dinero que pide el 
Papa, no es para gastarlo en su persona. Como Papa, per-
sonalmente, poco necesita Bien puede asegurarse que para 
su alimentación no ha menester más que lo que gasta 
cualquier persona de condición media. 
Su verdadero destino 
Ese dinero es más bien para la Iglesia. Porque el Papa, 
por serlo, tiene que atender a todos los negocios del mundo 
católico, y para eso necesita gastos crecidísimos. Los ne-
cesita para el sostenimiento de numerosas Congregaciones 
Romanas, indispensables para el gobierno de la Iglesia uni-
versal, de los representantes diplomáticos cerca de los go-
biernos amigos, de las misiones organizadas en la mayor 
parte de los países de infieles, y hasta para las limosnas que 
al Papa toca dar a los pobres del mundo entero, máxime 
en las grandes catástrofes tan frecuentes en nuestros tiem-
pos. Oiganlo si no, entre otros mil y mil casos, los cuan-
tiosos donativos que con inagotable caridad envió a nues-
tra patria por medio de su dignísimo Representante Monse-
ñor Antoniutti, para socorrer a millares de huérfanos, y con-
seguir el retorno a sus hogares de tantos niños como la 
furia marxista había arrancado del lado de sus padres. El 
Papa no puede menos de derramar a manos llenas bienes 
y dones por todas partes. 
Más aún, el Dinero de San Pedro es para nosotros. 
No hay dinero que más redunde en nuestro provecho. 
Porque si todo lo que damos al Papa refluye, como 
hemos visto, en bien de la Iglesia, redunda consiguiente-
mente en nuestro propio bien. Cuanto el Papa más medios 
tenga, mejor administrará y gobernará la Iglesia; podrá pro-
veernos mejor de enseñanza, de consejo, de aliento para 
los buenos, de castigo y represión para los malos; podrá 
mandar o influir mejor en los gobernantes para que nos 
concedan la libertad cristiana y nos libren de los peligros 
de perversión; podrá informarse mejor del estado de la 
Iglesia, podrá despachar más expeditamente los negocios 
correspondientes a nuestra salvación. 
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De esta suerte, los primeros beneficiados por el Dinero 
de San Pedro somos nosotros mismos, que recibimos in-
comparablemente más de lo que damos. Ningún gobierno 
ni rey temporal nos devuelve mejor el tributo que le da-
mos, ni nos rinde mayores beneficios que nuestro Padre el 
Papa. ¡Qué poco nos cuesta ser cristianos, y cuánto nos 
cuesta, por ejemplo, ser españoles! Ni el pertecer a un ca-
sino o sociedad cualquiera de recreo o de instrucción cuesta 
a nadie menos que el ser católico. ¡Y sólo para esto se ha 
de escatimar el dinero!.. 
Tributo de amor filial 
Muy bien lo dice el Rvmo. Sr. Nuncio en su aludida 
carta circular: <Parece oportuno que aquella laudable prác-
tica vuelva a establecerse en todas las Diócesis (de Espa-
ña), no tanto por lo que representa de generosa coopera-
ción a las innumerables cargas y atenciones que pesan sobre 
el Padre común de los fieles, sino, sobre todo, por lo que 
significa de amor, devoción y adhesión al Vicario de Cristo». 
Es la finalidad primordial de este tributo voluntario de 
todos los fieles católicos. Más aún que la cooperación y 
ayuda económica, con ser tan necesaria; el reconocimiento 
y demostración sensible de nuestro amor filial, de nuestra 
devoción ferviente, de nuestra adhesión y acatamiento in-
violable. Porque el Papa es algo más que un amigo, algo 
más que un rey, algo más que un bienhechor. Es nuestro 
Padre, y el Padre de nuestros hermanos y de toda la Igle-
sia; el sumo Sacerdote y Vicario de Jesucristo; y, por de-
cirlo de una vez, es el dulce Cristo en la tierra, aquel por 
quien nos habla y manda y dirige Jesucristo. 
Y a Jesucristo, como a su Vicario en cuanto tal, no 
se le puede negar nada: ni la sangre de nuestras venas, 
ni la vida de los que más amamos.., mucho menos nues-
tros bienes materiales, nuestro dinero. 
Es, pues, el Dinero de San Pedro el más precioso del 
mundo por su origen de caridad, por sus fines de caridad, 
y por su destino a la persona más augusta y santa de toda 
la tierra, nuestro amadísimo Padre el Papa, en quien ve-
mos, mejor que en ningún otro, representado a Jesucristo. 
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Disposiciones diocesanas 
En consecuencia de lo que dejamos dicho, y secundan-
do los respetables deseos e indicaciones del Rvmo. Sr. Nun-
cio de Su Santidad, que para todos nosotros han de cons-
tituir un verdadero mandato, venimos en disponer: 
1. ° Desde esta fecha queda abierta en Nuestra Curia 
una suscripción permanente, con el título de <Obolo o Di-
nero de San Pedro», a la que todos los fieles podrán apor-
tar sus donaciones, grandes o pequeñas, las cuales se irán 
publicando en el BOLETÍN DEL OBISPADO. 
2. ° Según se viene haciendo ya en años anteriores, 
todos los años en el «Día del Papa> se celebrará en to-
das las iglesias y oratorios públicos o semipúblicos una co-
lecta con el mismo fin, cuyo producto se remitirá a la 
Administración de la Curia Diocesana. 
3. ° De los derechos arancelarios percibidos por los 
Sres. Curas en el desempeño de sus ministerios sagrados, 
se reservará, para el mismo objeto y a manera de contri-
bución especial de los que reciben los servicios de la Igle-
sia, una módica cantidad que fijaremos Nós mismo en los 
nuevos aranceles de «estola blanca» que están a punto de ser 
aprobados, y aun en los de «estola negra» que recientemente 
hemos promulgado. 
Mucho esperamos de Nuestro venerable Clero, que debe 
instruir y orientar a los fieles, y de la generosidad y de-
voción de todos Nuestros amadísimos diocesanos. Y hace-
mos votos para que en este acto de voluntario y constante 
servicio al Papa, la Diócesis de Málaga ocupe un puesto 
de honor en la lista de las diócesis españolas, y España 
entera figure—cual le corresponde por su religiosidad y glo-
riosas tradiciones—a la cabeza de todas las naciones de la 
Cristiandad. 
Málaga, primer Viernes de Junio, 1941. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA. 
Léase esta Exhortación al pueblo el día de San Pedro u otro 
día festivo. 
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C I R C U L A R E S 
I 
L L A M A M I E N T O A L A C A R I D A D 
DE LOS C A T O L I C O S M A L A G U E Ñ O S (1) 
Las prudentes medidas higiénicas y sanitarias reciente-
mente adoptadas por la Autoridad gubernativa, y la creciente 
estadística de mortalidad, indicios son manifiestos de que 
no está nuestra ciudad del todo exenta de los males y 
peligros que a otras poblaciones aquejan; si bien, por la 
misericordia de Dios, no reviste aún nuestra situación actual 
caracteres alarmantes. 
Y en tales ocasiones es cuando, mayormente, se ha 
de poner de relieve nuestra ciudadanía y disciplina, nues-
tra abnegación y caridad cristiana. Conviene aunar nues-
tros esfuerzos y subordinarlos a la dirección de las Auto-
ridades y al celo de la Junta Provincial de Sanidad, para 
prevenir el mal; es preciso remediarlo en los hermanos 
nuestros que lo padecen, o aliviar su situación. 
Cébanse principalmente las enfermedades y epidemias 
en naturalezas débiles, en seres famélicos, llenos de sucie-
dad y de miseria; y así vemos que los desgraciados que 
viven en estas condiciones son los primeros atacados y 
las víctimas más codiciadas. Y como el remedio preliminar 
e indispensable es, juntamente con el alimento, la desinfec-
ción y el aseo, tropiezan los médicos y sanitarios—no obs-
tante su solicitud y abnegación —con que tales infelices 
carecen de todo: ni tienen con qué nutrir su desfallecido 
organismo, ni disponen de ropa limpia con que renovar los 
harapos que pretenden cubrir su desnudez, ni de elemen-
tos con que procurar en su cuerpo y en sus vestidos la 
limpieza más elemental. 
¡Católicos malagueños! Nosotros no podemos permane-
cer insensibles e inactivos ante tan imperiosa necesidad. La 
religión verdadera, la piedad pura y sin mancha a los ojos 
(1) Reproducimos esta Circular de S u Excia. Rvma., publicada 
por la prensa local en el día de su fecha, y que mereció entu-
siasta acogida por parte del pueblo de Málaga. 
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de Dios nuestro Padre— dice el apóstol Santiago—consiste 
en visitar a los huérfanos y desvalidos en sus aflicciones. 
Dar de comer al hambriento, asistir a los enfermos, vestir 
al desnudo: son obras de misericordia que Jesucristo consi-
dera y aprecia como hechas a sí mismo, cuando se prac-
tican con cualquiera de sus hijos menesterosos. 
La limosna es el más lucrativo de los negocios; y el 
que da al pobre—dice el Crisóstomo —se parece al agricul-
tor, que no pierde al dejar simiente a la tierra, sino que 
saca diez veces más. 
El Excmo. Sr. Gobernador Civil interino Nos indica 
como necesidad más perentoria el proveerles de prendas de 
vestir, aunque sean usadas, y especialmente de ropa blan-
ca. ¿Sería mucho pedir que cada persona, no sólo de las 
familias pudientes, sino aun de las más modestas y no ne-
cesitadas, se desprenda de una muda o de una prenda a 
medio uso, en beneficio de alguno de esos desventurados? 
Y caso de no poder hacer ese donativo en especie, ¿no 
podrían hacerlo en metálico? 
En Nuestro deseo de cooperar y de estimular a los 
demás a que cooperen a tan noble causa, ofrecemos la 
cantidad de dos mil pesetas, que ponemos a disposición 
de la Junta Diocesana de Acción Católica, para que sirvién-
dose de las dos Ramas Femeninas, recauden fondos y re-
cojan prendas de vestir; quedando así abierta y encabezada 
una suscripción y colecta en todos los Centros Parroquia-
íes de Acción Católica en la capital, y en el mismo domi-
cilio social de la Junta Diocesana, Fresca 1, bajo la di-
rección de los respectivos Párrocos y Consiliarios. 
Precisamente mañana, día de Pentecostés, es la JOR-
NADA DEL DOLOR, bella y santa iniciativa fervorosa-
mente aplaudida por los últimos Pontífices. En su virtud, 
al mismo tiempo que exhortamos a los católicos enfermos a 
que acepten con resignación y generosidad sus sufrimientos y 
los ofrezcan a Dios como oración por las misiones, roga-
mos a los sanos que ejerciten con aquellos su caridad, y 
contribuyan a mitigar sus dolores. 
Málaga, 31 de Mayo de 1941. 
f EL OBISPO DE MÁLAGA 
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I I 
SOBRE EJERCICIOS ESPIRITUALES 
D E L CLERO 
Nuevamente hemos de invitaros, venerables y amadísi-
mos sacerdotes, a cumplir con uno de vuestros más graves 
al par que más gratos y provechosos deberes: el de prac-
ticar los santos Ejercicios, al menos todos aquellos que no 
los hubieren hecho desde i.0 de Enero de 1939. 
Es precepto terminante de la Iglesia, formulado en el 
canon 126 del Código canónico, en los siguientes términos: 
«Omnes sacerdotes saeculares debent tertio saltem quoque 
anno spiritualibus exercitiis... vacare». 
Y para que se entienda bien la extensión y gravedad del 
precepto, añade: «Ñeque ab eis quisquam eximatur, nísi in 
casu particulari, iusta de causa, ac de expressa eiusdem Or-
dinarii licentia>. 
«Tertio saltem quoque anno». Donde se echa de ver, 
además, la mente de la Iglesia de que sus sacerdotes los 
hagan aún más frecuentemente, a ser posible todos los 
años, como lo practican los mismos seglares piadosos, a 
fin de experimentar más abundantemente los frutos saluda-
bles de santificación que encierran los santos Ejercicios: 
verdadera escuela de la divina sabiduría, quinta esencia de 
la ascética cristiana, y uno de los mayores beneficios que 
Dios ha hecho a su Iglesia en estos últimos tiempos. 
Ordenamos, pues, a todos los sacerdotes seculares re-
sidentes en Nuestra Diócesis, sean diocesanos o extradio-
cesanos, que no acrediten haber practicado Ejercicios Espi-
rituales desde la fecha anteriormente indicada, los hagan 
dentro de este año en una de las tandas por Nós organi-
zadas. 
Serán éstas dos, en el Seminario Diocesano: la 1.a de 
ocho días completos, desde el 14 al 23 de Julio, y la 2 a 
de seis completos, desde el Í 4 al 20 de Septiembre, dando 
comienzo una y otra a las ocho en punto de la tarde. El 
que no pernoctare en el Seminario el día de la inaugura-
ción de la tanda, no será admitido sin una expresa autori-
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zación Nuestra m scriptis, la cual no concederemos sino 
en casos excepcionales y por muy justificados motivos. 
Quince días antes de comenzar cada tanda, avisarán a 
Nuestra Curia los sacerdotes obligados este año a practicar 
Ejercicios, indicando la tanda que prefieren y qué otro sacer-
dote queda encargado del servicio o cura de almas que le 
estuviere encomendado, debiendo al efecto ponerse de acuer-
do y distribuirse convenientemente los de cada Arcipres-
tazgo. 
Repetimos la conminación hecha el año pasado: Si al-
gún sacerdote de los obligados, sin obtener Nuestra dis-
pensa expresa m scriptis, dejase de acudir a alguna de 
las dos tandas de Ejercicios, deberá practicarlos dentro del 
año actual, en el lugar, forma y tiempo que se le ordene; 
y si transcurriese el año sin cumplir con esta obligación, 
le serán retiradas las licencias ministeriales' hasta tanto que 
la cumpla. 
Y advertimos igualmente, que si alguno acude a Nós 
en demanda de dispensa, fundada en motivos de enferme-
dad o de régimen particular de vida, la petición habrá de 
venir acompañada de certificado facultativo, sobre cuya exac-
titud y sinceridad gravamos la conciencia de quien lo soli-
cite y de quien lo expida. 
Si alguno no pudiere sufragar los módicos gastos que 
origine su estancia en el Seminario, procuraremos por Nues-
tra parte facilitarle alguna ayuda económica. 
De la docilidad y buen espíritu de Nuestros amadísi-
mos cooperadores esperamos confiadamente la puntual ob-
servancia de estas ordenaciones. 
Málaga, 5 de Junio, 1941. 
t EL OBISPO 
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I N M E M O R I A M . . . A T Q U E I N E X E M P L U M 
Entre los varios sacerdotes — jóvenes y ancianos—cuya 
irreparable pérdida, en lo que llevamos de año, ha venido 
a agravar la angustiosa penuria de clero que padece la Dió-
cesis, merece especial y honorífica mención —tanto por el 
importante cargo que desempeñaba, como por sus dotes 
personales poco comunes —nuestro malogrado y querido Rec-
tor del Seminario D. José Luna Barranco, q. s. g. h. 
Ya en el número anterior de nuestro BOLETIN, el 
Cronista, en breves y sentidas frases, expresó fielmente su 
propio sentir y recogió la voz y opinión favorable y uná-
nime de los demás. Pero disponiendo yo mismo de más 
datos e informes que pudieran ser edificantes, he querido 
agregar por mi cuenta este articulilio necrológico, fiel a la 
consigna del Espíritu Santo: «an/e mortem ne laudes homi-
nem quemquam», y en la seguridad de que mis palabras 
podrán servir de estímulo y espiritual provecho a muchos 
de mis amadísimos sacerdotes, a quienes especialmente in-
ento dirigirme. 
Y antes de hablar yo de mi propia cosecha y perso-
nal observación, aduciré testimonios extraños y fidedignos 
de diferentes clases, sin excluir el del mismo panegirizado, 
que de una manera indirecta y muy ajena a su intención 
podrá también hablar en su favor. 
Compañeros suyos de la infancia, Superiores y educa-
dores, condiscípulos y contemporáneos en el sacerdocio, co-
legas y subordinados en el régimen del Seminario: irán 
deponiendo en esta causa, aunque sólo sea en breve ex-
tracto y entresacando alguno que otro de los atestados sin 
número que hubiéramos podido citar. 
£1 seminarista y el sacerdote 
«Le conocía desde que tuve uso de razón—escribe es-
pontáneamente un condiscípulo amigo de la infancia—Jun-
tos fuimos al Seminario después de haber aprendido juntos 
las primeras letras; juntos hicimos los estudios eclesiásticos, 
y juntos subimos al altar. De estudiante fué siempre un 
espejo de virtud y el modelo que todos nos propusimos 
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copiar; y después, de sacerdote, fué el sacerdote ejemplar 
y santo, que nos dió con su vida un admirable ejemplo 
de amor y entrega total y sin condiciones a Cristo y a 
su Iglesia. Cuando tuve noticias de su enfermedad, no dudé 
en ofrecer a Dios mi pobre vida a cambio de la suya, pensando 
en lo poco que yo hago y en la mucha gloria que él 
daba y daría a Dios; pero nuestro Señor no quiso aceptar 
el cange, y no nos queda más remedio que aceptar y aca-
tar su santísima voluntada 
Alttttino becario en Roma 
De su paso por el Colegio Español de Roma, donde 
es sabido cómo se afina y se aquilata en punto a for-
mación sacerdotal, y a donde nuestro buen Luna llegó ya 
ordenado de presbítero, tenemos a la vista tres testimonios 
preciosos y de mayor excepción. 
El primero es del que fué Rector suyo y contemporá-
neo mío de estudios, hoy Superior General de la Herman-
dad dé Sacerdotes Operarios, Rvmo. Sr. D. Buenaventura 
Pujol. «Le conocí en Roma — dice—el año 33. Daba ense-
guida la impresión del hombre formado y sacerdote cien 
por cien. En el Colegio de Roma se ganó desde el primer 
momento la confianza más absoluta de los Superiores... 
Creo que fué ya a los pocos meses de haber ingresado 
en el Colegio cuando se le nombró Prefecto de una Sec-
ción; sin que como a tal tuviera yo otra cosa que dispen-
sarle sino una confianza ilimitada. Estando él al frente de 
su Sección, no hubo nunca en ella problema de importan-
cia que tratar con los Superiores; su ejemplo y su con-
versación mantenían la paz y el bienestar... En una de las 
hermosísimas fiestas sacerdotales que se celebran en el Co-
legio cuando cada año canta Misa un grupo de nuevos 
presbíteros. Luna predicó el sermón. Fué cosa admirable. 
Profundo, práctico, fervoroso, completo, fraternal, oportuno. 
Era distintivo en Luna su apasionado amor al clero secu-
lar. Este amor procuraba infundir a todos cuantos trataba. 
El adivinaba la inmensa labor de la santificación del sacer-
dote por el sacerdote. ¡Cuánto bien habrá hecho el llorado 
Rector entre el clerc durante los últimos años de su sacer-
docio! Siga haciéndolo desde el Cielo, en mayor escala>. 
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El actual Obispo Administrador Apostólico de Lérida 
que por aquellos años era Vicerrector del Colegio de Roma, 
en carta de fraternal e íntima condolencia, me escribía; «En 
Luna era edificante todo. Sólida y profundamente piadoso, 
estudioso, sacrificado, modesto, disciplinado, puntual, atento, 
respetuoso, caritativo, formal, todo para todos, un colegial 
modelo en todos los aspectos. Si algo, entre el conjunto 
envidiable de preciosas cualidades que él tenía, puede de-
cirse sobresaliente, era su celo y entusiasmo por la santi-
dad y temple apostólico de los miembros del Clero dioce-
sano, ¡Qué ideales más elevados y perfectos tenía de nues-
tra «entrega completa* al servicio de Dios y de las almas! 
Por último, el actual Rector del Colegio D. Antonio 
Torres, escribe: «No tuve el gusto de conocerle personal-
mente; pero había oído de él grandes elogios. Su conducta 
en los cursos que pasó en el Colegio está registrada con 
la calificación de «muy buena y ejemplar». Por lo que toca 
a su aprovechamiento en el estudio, predominan las notas 
«Magna cum laude» y «Summa cuín laude». Según los in-
formes de Superiores y alumnos, era un trabajador formida-
ble... Tenía grandísimo prestigio, como de un alma singu-
larmente adornada de las virtudes y del espíritu sacerdotal. 
Se hacen lenguas todos de su gravedad y recogimiento, de 
su piedad, de su exacto cumplimiento del Reglamento. Por 
añadidura era un fervorosísimo enamorado del Clero secular, 
de los Sacerdotes. Por su sotana de Sacerdote sentía devo-
ción y la causaba. En sus conversaciones y en sus sermo-
nes, o composiciones literarias, escaseaban los florilegios 
y predominaba siempre lo sólido y macizo Es común sen-
tir que ha sido uno de los más cabales alumnos y sacer-
dotes que han pasado por el Colegio en estos últimos tiem-
pos>. 
Al frente de su Semisiario 
En su gestión de Vicerrector, primero, y Rector, des-
pués, del Seminario Diocesano, oigamos ante todo a algu-
nos de los alumnos y Superiores actuales: 
«Vuecencia sabe mejor que nosotros (de cartas de alum-
nos nuestros que están cursando estudios en Universidades 
eclesiásticas) el sacerdote que Dios nuestro Señor ha ve-
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nido a pedirnos, fiel traductor del sentir de V. E. en nues-
tro Seminario, ai que con gran pureza de miras se había 
entregado sin reservas. El Seminario y todos sus hijos es-
tamos de luto con V. E... Que Dios nuestro Señor nos 
conceda muchos sacerdotes «a lo Don José». «La dolorosa 
noticia de la muerte del querido Sr Rector (añade otro) 
me arrancó lágrimas. Sólo V. E. puede apreciar debidamen-
te la magnitud de la pérdida, que habrá producido inmenso 
dolor en su corazón. Yo, como hijo y huérfano del Semi-
nario, me uno al dolor de V. E. y de la Diócesis, y ofrez-
co mis pobres oraciones y sufragios por el descanso eterno 
de su alma». 
Los Superiores y Profesores actuales, que tan de cerca 
e íntimamente le trataban, condensan el juicio que a todos 
ellos merecía, en estos términos: 
«Virtudes en grado no común las poseía casi todas, 
pero lo que constantemente nos enseñó con su ejemplo y 
palabra fué la renuncia a que se refiere la copia (alude a 
unos escritos del finado que reproduciremos luego): humil-
dad profundísima que manifestó en el interés con que 
atendía y reflexionaba sobre las más leves indicaciones 
en materia disciplinar o de estudio. No impuso nunca su 
criterio sino después de haber seriamente consultado con 
quienes podían ayudarle, sin hacer distinción de edad ni 
de talento. Fué también ejemplarísima su rectitud y alteza 
de miras en la ejecución de lo que conocía ser para glo-
ria de Dios, bien y servicio de la Iglesia en el régimen 
del Seminario. Finalmente, sobresalió en una dócilísima y f i -
lial sumisión al Papa, al Prelado y a los superiores en ge-
neral..» 
De contemporáneos y companeros suyos en general po-
dríamos aducir testimonios sin cuento —orales y escritos—, 
coincidentes todos ellos en la sustancia de cuanto queda 
dicho, y en apreciaciones como éstas: «sacerdote excelente 
y ejemplar*, «verdadaro tesoro tanto en la ciencia como en 
la virtud», «un gran Rector, ejemplo vivo y permanente de 
sacerdote sabio y virtuoso», «nuestro humildísimo y querido 
D. José Luna». 
Hasta los padres y familiares de los alumnos abundan 
en los mismos sentimientos de admiración hacia el sacer-
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dote, y de dolor por su irreparable pérdida. Y a la vista 
tenemos la carta que uno de ellos, a raíz de la muerte, nos 
dirigía, expresando «la pena que embarga en esta fecha el 
alma de los buenos cristianos de esta Diócesis por la ines-
perada muerte del que fué Rector del Seminario Conciliar 
de Málaga, Don José Luna, el virtuoso y ejemplar sacer-
dote que por su competencia y exquisitas condiciones supo 
captarse la estimación y respeto, tanto de Vos nuestro Pas-
tor, como de sus C o m p a ñ e r o s y subordinados». 
¿No t e n d r á aquí a p l i c a c i ó n el vulgar aforismo *vox 
populi vox Dei?> 
Ipse de se loquatur 
Extraño podría, a primera vista, parecer este epígrafe; 
máxime si se tiene en cuenta este otro conocido axioma: 
nemo judex in causa propria, y menos aún en materia de vir-
tud y santidad. Pero aparte de sus obras —que según en-
seña el Divino maestro, son el mejor y m á s incontrastable 
de todos los argumentos-van apareciendo en sus escritos 
y notas íntimas, frases y pensamientos que revelan bien 
claramente los subidos quilates y el recio temple de su 
espíritu sacerdotal. 
«He vivido y quiero morir (escribía el 10 de Septiem-
bre, 1935) en el seno de la Santa Madre Iglesia Católica 
Romana, y deseo invocar con plena confianza hasta mi 
muerte los nombres de Jesús, María y José. Deseo no po-
seer nada a la hora de mi muerte, por imitar a Jesucristo 
mi Señor; pero por si ésta me sorprende antes de que me 
desprendiera de todo, dejo dispuesto con plenísima liber-
tad y completo uso de razón que mis bienes... y mis libros 
queden a disposición de Don..., o en su falta, de Don..., 
para que ellos los asignen: los bienes al Seminario, y los 
libros a los seminaristas, si así les parece». 
«Quise vivir (agrega en otra nota testamentaría, 22-XI-1936) 
sólo para servir a la Iglesia; pero no sé si lo habré lo-
grado. Espero que a la hora de mi muerte no tendré nada 
de hecho; como posesión de corazón nada quiero tener 
desde ahora. Pero por si así no fuera, hago este testamento 
porque creo deber mío el hacerlo, queriendo vivamente 
que nada de lo que no sea Dios a mí se apegue». 
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Pudiera, ciertamente, bastar este «botón de muestra>. 
Pero, a mayor abundamiento, transcribimos también una de 
las interesantes fichas de su íntimo y bien ordenado «ar-
chivo;», donde aparece de relieve su plena sumisión y aca-
tamiento a las órdenes del Superior, concretamente en el 
desempeño de su importante cargo. Dice así: 
«Disposiciones del Sr. Obispo —Trataré de cumplirlas 
siempre con toda exactitud. Para ello leeré esta ficha siem-
pre que las reciba. 1.° Tomaré nota por escrito y por du-
plicado. 2.° Las indicaciones de lo que han de hacer, lle-
var, hora, etc, las daré por escrito. (Concretamente se re-
fiere a la asistencia y participación en los cultos solemnes 
de la Catedral, etc.). 3.° Preguntaré al volver sobre defec-
tos cometidos, para tratar de enmendarlos». 
Mi propio fallo 
No es, ciertamente, cuestión difícil de fallar. Después 
de las premisas e informes que preceden, cualquiera puede 
deducir una conclusión cierta y segura. 
Sin embargo, el trato intimo y constante que durante 
los tres años y medio que pudiéramos llamar de «su vida 
pública* (igual duración que la del Señor; y hasta coinci-
diendo con El en la temprana edad de su muerte) hubo 
de tener conmigo nuestro malogrado Rector, creo ser titulo 
suficiente para añadir de mi propia cosecha algunos datos 
y observaciones personales que sin duda podrán interesar. 
Al ser yo designado, por mera dignación de la Santa 
Sede, en el año 1935, para regir los destinos de la Dió-
cesis Malacitana, tuve inmediatamente noticia de que en 
Roma tenía la misma al alumno D. José Luna cursando los 
estudios de Sagrada Escritura, y de que figuraba entre los 
más aventajados y ejemplares del Colegio Español. El 
mismo no tardó en escribirme manifestándome su situación 
y planes, y poniéndose en todo y para todo incondicional-
mente a mis órdenes. 
Huelga decir la satisfacción que esto me causó y cómo 
al punto hube de cifrar en él grandes esperanzas. Las cua-
les, necesariamente, se afianzaron y ensancharon al sobre-
venir bien pronto la terrible hecatombe que privó a esta 
Diócesis de tantos y tan valiosos elementos, y en particular 
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de otro insigne Rector del Seminario, forjador de varias ge-
neraciones de sacerdotes (entre ellas la del mismo Luna), 
D. Enrique Vidaurreta Palma, cuya memoria jamás se bo-
rrará en este Seminario y Diócesis, y cuyo nombre es y 
será siempre pronunciado por todos con gran respeto y ver 
neracion. 
Liberada Málaga en Febrero del 37, reanudóse en Mar-
zo—como se pudo—la marcha y funcionamiento del Semi-
nario; reteniendo yo a Luna, a pesar de sus ofrecimientos, 
en Roma para que terminase aquel curso y con él la L i -
cenciatura en Sda. Escritura. Apenas pudo ponerse en camino, 
voló a su angustiada Diócesis y a su querido Seminario; y 
sin vacaciones ni descanso alguno, como aquí aquel curso 
anormal hubo de prolongarse hasta bien entrado Septiembre, 
se reincorporó de lleno, en Julio a la vida y régimen del 
Seminario, en calidad dé Vicerrector (habíame yo mismo re-
servado el cargo de Rector) y Profesor de Sagrada Escri-
tura. 
Desde aquel momento, no tuvo más ideal, ni otra aspi-
ración, ni más vehemente anhelo que consagrarse a su Se-
minario, al i servicio de la Iglesia, a cumplir con docilidad 
fidelísima las órdenes y aun meras insinuaciones de su Pre^ 
lado. Para él, en este punto, no había días, ni horas de 
trabajo, porque su cuidado y preocupación era constante. 
Fuera de ios raros casos en que su propio cargo u otra 
necesidad urgente lo reclamaban, no le veríais en la ciudad 
por ninguna parte, sino en el Seminario. En las mismas va-
caciones estivales, su descanso e ilusión era visitar a los 
alumnos por Los pueblos, ayudarles y vigilarles; fomentar 
las vocaciones, preparar planes para el nuevo curso... De 
su desprendimiento y desinterés no hablemos, porque era 
total, absoluto. No es posible descender a pormenores que 
harían excesivamente prolijo este escrito. 
Pero sí he de hacer una excepción, revelando y. publi-
cando un coloquio que entre los dos, poco antes de su 
muerte, mantuvimos en la intimidad, y que, de no haber 
acaecido su muerte, hubiera permanecido secretísimo. Al con-
cebir yo el propósito de proveer las tres prebendas de ofi-
cio vacantes en nuestra Catedral, a saber: las de Lectoral, 
Magistral y Penitenciario, antes de formular el Edicto con-
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votando a oposiciones, juzgué conveniente ofrecer la primera 
de ellas al Rector, que tenia dadas pruebas más que sufi-
cientes de competencia e idoneidad. Díjele, pues, con la 
máxima reserva: ¿A tí te gustaría ser Lectoral?—Si V. E. me 
lo manda, contestó al punto, o si es esa su voluntad, no 
vacilaré un momento; pero si lo deja a mi elección, pre-
feriría no serlo. 
— Aunque me agradaría que lo fueses, repuse, ni te lo 
mando ni pretendo imponer mi voluntad, sino que lo dejo 
a tu elección, y puedes tomar unos días para pensarlo. A 
lo que respetuosamente respondió: No tengo palabras, señor 
Obispo, para expresar a V. E. mi gíratitud por tanta bondad 
y dignación; pero ya que lo deja a mi libre voluntad, lo 
tengo bien pensado e insisto en que prefiero continuar como 
estoy y consagrarme por entero al Seminario. Así también 
— añadió—se beneficiará la Diócesis, porque podrá traer de 
fuera un sacerdote competente que ocupe ese alto puesto. 
Dicho se está que ante esa noble actitud no insistí 
más; que la Diócesis, en efecto, indirectamente con ello se 
beneficiaba, y que de todos modos la carga fundamental 
de la Lectoralia —por lo que respecta a la enseñanza de Sa-
grada Escritura en el Seminario—estaba de hecho dignisi-
mamente atendida. Pero no dejó de impresionarme aquel 
rasgo de generosidad y absoluto desasimiento. 
Dicho sea en su loor y buena memoria, y para ejemplo 
y edificación de todos. 
Tal es la semblanza —incompleta y deslabazada—del jo-
ven y malogrado Rector que acaba de perder nuestro ama-
dísimo Seminario. Esperanza segada en flor, que en raudo 
vuelo se ha elevado a las alturas del Empireo, asociándose, 
seguramente, al coro de los gloriosos mártires del mismo 
Seminario, acaudillados por el antecesor en el cargo Don 
Enrique Vidaurreta. 
Si se nos permite un pequeño juego acomodaticio de 
palabras en el sagrado texto, pudiéramos aquí decir: «Gene-
ratio Rectorum benedícetur». No parece sino que en me-
dio de las vicisitudes, pérdidas y angustias que ha pasado el 
Seminario de Málaga, Dios ha querido con amorosa provi-
dencia favorecerle, poniendo al frente de sus destinos, en 
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estos últimos tiempos, dos sacerdotes dignísimos y ejempla-
res. 
Plegué al Señor que fructifique la semilla por ellos arro-
jada en esa porción predilecta de su heredad. Y que se 
conserve y aumente el espíritu que ellos, con su palabra 
y ejemplo, procuraron infundir, Y que sea nuestro: querido 
Seminario un plantel fecundísimo de sacerdotes del temple y 
del espíritu de los que acabamos de nombrar y recordar. 
<Mittet Domine, operarios in messem tuam. Jesu Salvator 
mundi, sanctifica sacerdotes et levitas /«os». 
Málaga, fiesta de Pentecostés, 1941. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
V I C A R I A G E N E R A L 
C I R C U L A R E S 
I. Matrimonios durante la dominación roja 
Habiéndose ya ofrecido varios casos en los que al-
guno de los contrayentes ha pretendido contraer matrimo-
nio canónico con persona distinta de aquella con la que 
contrajo matrimonio bajo el dominio y en territorio rojo 
ante solos dos testigos o ante la autoridad civil o mi-
litar y un testigo; a fin de salvaguardar por nuestra parte 
la validez del matrimunio, que es cosa tan sagrada y goza 
del favor del derecho, como enseñan los canonistas: en 
adelante, siempre que se presente un caso de éstos, nues-
tros venerables párrocos o encargados de parroquias pro-
curarán hacer las averiguaciones necesarias sobre las cir-
cunstancias todas del caso, con la mayor diligencia y exac-
titud, y valiéndose no sólo de las afirmaciones juradas de 
los pretendidos contrayentes, sino también de la de testi-
gos fidedignos y juramentados que presenciaron el matri-
monio contraído durante la dominación roja, y de documen-
tos auténticos referentes al dicho matrimonio, aun en el caso 
de juzgar los interesados que aquel matrimonio no tendría 
valor ninguno ante la Iglesia, pues es posible que muchos 
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de esos matrimonios sean canónicamente válidos, si no hubo 
impedimento dirimente de Derecho eclesiástico, y de las in-
formaciones hechas por los señores párrocos o encargados 
de parroquias apareciesen celebrados en las circunstancias 
y forma extraordinaria de que trata el canon 1098 § 1 del 
Código de Derecho canónico, y por consiguiehte no podrá 
precederse a nuevas nupcias con otra persona. 
Por lo cual, antes de proceder adelante, enviarán a esta 
Vicaría las informaciones dichas, para en cada caso juzgar y 
determinar por esta misma Vicaria lo que proceda en derecho. 
II. Lugar de la celebración del matrimonio 
De orden de nuestro Rvmo. Prelado advertimos también 
a los venerables párrrocos y encargados de parroquias que 
en adelante la prohibición del canon 1109 § 2, por el cual 
se manda que no permitan los Ordinarios la celebración 
de matrimonios en las iglesias u oratorios del Seminario o 
de religiosas, si no es por urgente r.edesidad y mediante las 
oportunas cautelas, se hace extensiva por Su Rxcia. Reve-
rendísima a las iglesias ü oratorios de colegios de religio-
sos, por la analogía del caso y para evitar los inconve-
nientes que pudiera en ello haber para los educándos; y 
en general a los oratorios privados y áemipúblicos. 
En cambio Su Excia. Rvma., ajustándose al derecho 
común en el citado canon 1199, deroga en parte lo dis-
puesto en nuestras Constituciones Sinodales p 442 n 116, 
y declara que en lo sucesivo podrá el párroco sin licen-
cia del Ordinario, autorizar el matrimonio en cualquier igle-
sia ti oratorio público dentro dé los límites dé su jurisdic-
ción, fuera de los casos dichos y de la Catedral e iglesia 
de la Patfona en Málaga. 
Por último, los señores párrocos y encargados de pa-
rroquias procurarán disuadir a los fieles de pretender con-
traer matrimonio en las casas particulares, pues a tenor del 
mismo canon, solamente puede permitirse por el Ordinario 
en algún caso extraordinario y mediando siempre causa 
justa y razonable. 
Málaga, 1.° de Junio, 1941. 
DR. JULIO DE LA CALLÉ 
Deán y Vicario General 
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T R I B U N A L E C L E S I A S T I C O 
E D I C T O 
Divorcio Vargas-Ximénez de Enciso 
N ó s el Dr, D. Diego Gómez Lucena, Presbítero, Digni-
dad de Arcediano de esta Santa Iglesia Catedral, 
Provisor y Teniente-Vicario General del Obispado 
de Málaga, etc. 
Por el presente se cita, llama y emplaza a D.a Ma-
ría de la Victoria Ximénez de Enciso Fernández, cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que el día primero del pró-
ximo mes de Julio compareza en este Tribunal Eclesiástico 
para celebrar el acto de conciliación; y caso de no ave-
nirse las partes, personarse en forma en la demanda de 
divorcio por causa señalada en el canon 1129 del Código 
de Derecho Canónico, que contra ella ha interpuesto su 
legítimo, consorte D} Eduardo Vargas Ortega, con aper-
cibimiento de los perjuicios que puedan irrogársele de no 
comparecer por sí o por procurador en la fecha susodicha. 
Las Autoridades y demás ministros de la Iglesia y los fie-
les en general que tengan noticia del paradero de Doña 
María de la Victoria Ximénez de Enciso Fernández, procu-
rarán hacerle llegar aviso de esta citación. 
Málaga, a diez y seis de Mayo de mil novecientos 
cuarenta y uno. 
DR. DIEGO GÓMEZ LUCENA. 
Por mandato de S. S. I. (Hay un sello) 
FERMÍN DE ECHEVARRÍA. 
Notario 
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C A N C I L L E R I A E P I S C O P A L 
C I R C U L A R E S 
I. Día de la Prensa Católica 
Como en años anteriores, debe celebrarse este «Día» 
el 29 de Junio, festividad de San Pedro, con oración, co-
lecta y propaganda, según viene haciéndose desde muchos 
años en toda España y en varias naciones de la Cristian-
dad. 
A tal efecto dispone el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo, 
que los Sres. Curas y Rectores de iglesias procuren ese día 
instruir a los fieles sobre la significación de la fiesta y los 
deberes de todo católico respecto de la Prensa; y que en 
todos los templos de la Diócesis, aun en los de Regulares, 
se haga convenientemente una colecta, cuyo producto se 
remitirá íntegro a esta Cancillería en conformidad con las 
normas dadas en esta materia. 
II. Sobre el estipendio de las misas manuales 
Al fijar Su Excia. Rvma. la nueva tasa diocesana, por 
su Decreto de 6 de Junio del año pasado, permitía elevar 
una peseta más por cada hora, desde las 9 inclusive, cuon^o 
ésta es exigida por el donante, y no por las necesidades 
del culto. A fortiori ha de entenderse que no se puede 
exigir plus alguno cuando la hora tardía es debida a la 
conveniencia o comodidad del propio celebrante. 
Por consiguiente la única causa legitima que justifica 
el plus de hora tardía es cuando ésta es exigida por los 
fíeles que ofrecen el estipendio. Tal es la interpretación 
auténtica que publicamos de orden del Excmo. y Reveren-
dísimo Prelado. 
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llh Sobre el próximo concurso parroquial 
Ya en el pasado año nuestro Rvmo. Prelado anunciaba 
su propósito de celebrarlo dentro del presente, y de publi-
car de antemano el Programa oficial a que habrán de ate-» 
nerse los concursantes. 
El programa está ya editado y a disposición de cuan-
tos sacerdotes—diocesanos o extradiocesanos —lo deseen, y 
Su Excia. Rvma. me autoriza para anunciar que continúa 
en ei mismo propósito anteriormente indicado. 
Me ordena, asimismo, comunique su deseo de que to-
men parte en el Concurso cuantos están en condiciones 
para ello; pues ha de tenerse muy en cuenta la aproba-
ción y calificación del mismo en la provisión de todos los 
cargos eclesiástico^; debiendo saber todos de antemano que, 
una vez normalizada la situación jurídica de las parroquias 
por medio del Concurso, los Ecónomos no podrán percibir 
la misma asignación que los Curas propios, en conformi-
dad con lo que preceptúa el canon 472 § 1.°, y con ías 
disposiciones y prácticas de nuestro antiguo Concordato» 
IV. Cuentas de Fábrica 
Corresponde presentarlas para su aprobación en esta 
Curia, durante el tercer trimestre comenzado, a las parro-
quias de los Arciprestazgos de Melilla, Olvera, Ronda, To-
nox y Vélez. 
Y se advierte a cuantos debieron presentarlas en los 
dos trimestres anteriores y no lo hubieren hecho todavía, 
que desde la mensualidad corriente de Junio, se retendrá 
por la Habilitación ¡a asignación correspondiente a dichás 
Fábricas hasta tanto que no sean aprobadas sus cuentas, 
en virtud de lo dispuesto por Su Excia. Rvma. en su De-
creto de 3 de Noviembre 1940, n.0 14. 
Málaga, 5 de Junio, 1941. 
L i c . MANRIQUE MORENO, Canónigo, 
Canciller-Secretario 
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LISTA de Sacerdotes a quienes corresponde hacer los 
Ejercicios Espirituales en el presente año. 
S r e s . 
Agruila Mayorga, José del 
Alonso de Frutos, Angel 
Alonso Jiménez, T o m á s 
Arroyo Muñoz, Eduardo 
Azqueta Rentería, Víctor 
Balaguer Márquez, Francisco 
Benavides Raposo, Florencio 
Blanco Cardona, Antonio 
Blanco Castillo, Facundo 
Bohórquez Menacho, Mateo 
Cabello Luque, Emilio 
Col l y Pérez, Andrés 
Camacho Domínguez, Francisco 
Campos Campos, Horacio 
Campos Giles, José 
Capitán, Luis M.a 
Carrasco Panal, José 
Carrillo Ponce, Francisco 
Casado Martín, Domingo 
Castaño Domínguez, Segismundo 
Castillo Luque, Antonio 
Cómitre Ramos, Juan 
Conde Conde, Isidro 
Coníreras Morales, Rafael 
Corchón Martínez, Jesús 
Corrales Guerrero, Rafael 
Cosco l ín Rodrigo, Angel 
Espejo Rodríguez, José 
Espinosa Mena, Alfonso 
Fernández Santos, Manuel 
Ginés Gómez, Diego 
Gómez Ibáñez, Feliciano 
González Moreno José 
Jiménez Juárez, Juan 
Jiménez Vicegte, Félix 
Larrañaga Landáburu, Eugenio 
Lucio Fernández, Celestino 
Martínez Franco, Francisco 
Martín García, Miguel 
Maíabuena, Vicente 
Mayorga Maldonado, Ildefonso 
Mochón López, Antonio 
Morales Morales, Antonio 
Moreno Arrevola, Manrique 
Moreno Ruiz, Manuel 
Muñoz Fernández, Antonio 
Oníiveros Martínez, Francisco 
Palomero Moreno, Juan 
Palomo Báez, Antonio 
Pozo Soria, Pedro 
Ramos Jiménez, Juan 
Real Manrubia José 
Reguera Cubo, José 
Repiso Larrinaga, Juan 
Rodríguez Fernández, Santiago 
Rodríguez Pérez, Ildefonso 
Rojo Hernando, Manuel 
Ruiz Marín, Francisco 
Sánchez Pérez, T o m á s 
Sánchez Sepúlveda, Eugenio 
Sánchez Urbano, José Luis 
Sanfeliú Mañanet, Francisco 
San Juan y San Juan, Maximiano 
Sanz López, Francisco M.a 
Segovia González, Fernando 
Sepúlveda Ponce, Juan 
Sevillano Cordero, Ildefonso 
Terradillos Ordóñez, Celedonio 
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Torrico Aranda, Gabriel Vera Ordás, Luis 
Troya Ramírez, Jerónimo Vidal Bregolat, Francisco J. 
Vela Gómez, Cayetano Zárate-Berroya, Felipe 
NOTAS.—1.a La omis ión involuntaria en la relación anterior 
de alguno de los sacerdotes obligados a practicar este año los 
santos ejercicios, dicho se está que no exime de la obligación. 
2. a Los enfermos crónicos o impedidos deben dirigirse a S u 
Excia. Rvma. para que les dispense y señale en cada caso el 
modo con que han de suplir los Ejercicios en común, si es que 
no pueden hacerlos. 
3. a Se advierte a los s eñores ejercitantes que, como en años 
anteriores, deben llevar al Seminario para esos días la ropa blanca 
de cama y de su uso individual. 
Sagradas Ordenes 
Su Excia. Rvma ha conferido las siguientes: 
El día 25 de Mayo, en el Seminario Diocesano: Ostia-
nado y Lectorado (previa la Primera Clerical Tonsura, con-
ferida la víspera) a Don José M.a Almagro Vázquez; Exor-
cistado y Acolitado a D. José Peña Martín; el Diaconado 
a D. José Jaime Arrebola, todos alumnos del Seminario Dio-
cesano. 
El día 7 de Junio, sábado de Témporas, en la S. I . Ca-
tedral durante la solemne Misa de Pontifical: el Exorcista-
do y Acolitado a D. José M a Almagro Vázquez, de nues-
tro Seminario, y a D- Angel Mateo y Calvo, y D. Fausto 
Hernández Pérez, salesianos; el Subdiaconado, a D. José 
Peña Martín; el Presbiterado a D. José Jaime Arrebola, am-
bos de nuestro Seminario. 
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C O M I S I O N D I O C E S A N A 
D E M U S I C A S A G R A D A 
A v i s o importante 
Esta Comisión, constituida y funcionando ya en con-
formidad con las normas e instrucciones dictadas por nues-
tro Excmo. y Rvmo. Prelado, se dirige por vez primera de 
una manera oficial al venerable Clero diocesano y a los 
Superiores y Superioras de Comunidades religiosas para ur-
gir insistentemente la más estricta observancia de todos y 
cada uno de los artículos del Reglamento promulgado en el 
BOLETIN de Marzo por la superior Autoridad de Su Ex-
celencia Rvma. 
Pero de una manera especial y más apremiante, llama 
la atención de todos los interesados sobre los siguientes 
artículos, que a todo trance es preciso poner en práctica: 
Art. l.0 Debiendo tener las composiciones religiosas 
que se ejecuten en el templo las características que señala 
e impone la Iglesia para toda composición de esta ín-
dole (Motu prop., 2-6), desde la publicación de este Regla-
mento no se ejecutará ninguna que no se ajusté absoluta-
mente a las expresadas condiciones. Para ello se dispone: 
a) Todos los que estén autorizados por la Comisión 
de Música Sagrada de la Diócesis de Málaga para encar-
garse de dirigir y organizar la parte musical en las fun-
ciones religiosas, así como todas las Comunidades de Reli-
giosos y Religiosas de esta Diócesis que posean archivos 
de música religiosa, están obligados a presentar para su 
censura las obras que hayan de destinar para el culto di-
vino, aunque hayan sido censuradas y aprobadas por otras 
Comisiones de otras Diócesis, lo que harán enviándolas a 
nombre del señor Secretario de dicha Comisión, en las Ofi-
cinas de la Curia Episcopal, quien dará un recibo de las 
obras entregadas, canjeable por las mismas, una vez que 
hayan sido censuradas. 
b) Los Sres Curas Párrocos, Rectores de iglesias, Su-
periores y Superioras de Comunidades Religiosas están obli-
gados a pedir en cada caso a quien dirija la parte musí-
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cal en la función religiosa que vaya a celebrarse, les sean 
presentadas las obras que han de ejecutar, impidiendo la 
ejecución de aquellas que no lleven el sello y aprobación 
de la Comisión Diocesana. 
Art. 3 .° Al objeto de desterrar los frecuentes abusos 
que se cometen en bastantes ocasiones cantando «ad libi-
tum», o sea improvisando, las partes variables de la Misa, 
así como de otros actos litúrgicos, se dispone por el pre-
sente que las iglesias se provean de los libros de canto 
gregoriano correspondientes (En esta Comisión podrán ha-
llar al efecto orientación y facilidades). 
Art. 4.° La secuencia de las Misas solemnes ha de 
cantarse integra] o a lo sumo alternando las estrofas con 
el recitado. 
Art. 14. Para desempeñar el cargo de Director de ca-
pilla, Organista y Cantor de la parroquia . , habrán de soli-
citarlo del Excmo. y Rvmo. Prelado, 
Art. 20. Igualmente se ha de solicitar su beneplácito 
para que puedan cantar coros formados por mujeres solas, 
con arreglo a las condiciones que allí se determinan 
Art. 22. Están obligados a presentar los Sres. Organis-
tas para SU censura a la Comisión Diocesana de Música 
Sagrada las composiciones orgánicas que tengan para su 
uso; y de ello son responsables los Rectores de las igle-
sias respectivas. 
Art. 29. Siempre se necesita licencia especial del Re-
verendísimo Ordinario para que puedan tocarse en Ja igle-
sia otros instrumentos fuera del órgano o el armonium. 
Esta Comisión que suscribe espera de los Sres. Curas 
y Rectores de iglesias, y de los Superiores y Superioras de 
Comunidades religiosas, el más exacto cumplimiento de es-
tas prescripciones. 
Málaga, 5 de Junio de 1941. 
L a Comisión Dioc. de Música Sagrada. 
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SECCION CANONICA 
D O C U M E N T O S D E L A S A N T A S E D E 
A C T A P O N T I F I C I A 
I . LETRAS DECRETALES Sanctitudinis culmen, por las 
cuales son canonizadas las Beatas Maria de Santa Eufrasia 
Pelletier y Gemma Galgani. 2-V-940 (AAS, xxxm, 97). 
El orden de la solemnidad de la canonización, salvo 
las naturales variaciones, fué el de otras ceremonias análo-
gas, y nosotros lo dejamos descrito en el BOL. de 1938, 
p. 356; así como en el de 1940, p. 366, un brevísimo resu-
men de la homilía pronunciada por Su Santidad en esta 
ocasión. 
Breve biografía de Santa Gemma. Nació en Camiliani. 
pequeña población de la archidiócesis de Luca, en Etruria, 
el 2 de Marzo de 1878. En su niñez tuvo por maestra 
a la piadosa mujer Elena Guerra, que fué luego fundadora 
del Instituto de Oblatas del Espíritu Santo, llamadas vul-
garmente Hermanas de Santa Zita. No tenía todavía Gem-
ma diez años cuando hizo con singular fervor la primera 
Comunión; y ya desde entonces, y aun antes, fué extraor-
dinaria su devoción al Santísimo Sacramento y a la Pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo. Toda la vida de Sta. Gemma 
se distingue por estas devociones; y premio, sin duda, de 
ellas, fueron las continuas y grandes tribulaciones, dolores, 
enfermedades, sobrellevadas con resignación, con que el Se-
ñor la visitó; para adornarla, después, con el preciadísimo 
galardón de hacerla sentir en sus pies y en sus manos los 
tormentos de la crucifixión. A veces llegaron a percibirse 
visiblemente las cicatrices o estigmas de este tormento, en 
los miembros de Santa Gemma, según testimonios autori-
zadísimos que no han podido ser desmentidos 
Quiso profesar la Santa en el Instituto de religiosas de 
la Pasión de Jesucristo, como antes había intentado entrar 
en otras Congregaciones religiosas; pero Dios nuestro Se-
ñor permitía que sus continuas enfermedades fueran obs-
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táculo insuperable para que pudiera cumplir la santa sus 
deseos, porque, según se ha visto, el Señor quería que bri-
llara en el mundo como «lirio entre espinas»; que su vida 
la pasara «escondida con Cristo en Dios»; para que me-
reciera el dictado con que Su Santidad la ha distinguido 
en la homilía de la canonización: Flor de la Pasión del 
Señor. 
Murió el l l de Abril de 1903, víspera del día de Re-
surrección. A los siete años^ comenzó a tramitarse la Causa 
de beatificación en la Curia diocesana de Luca; el 28 de 
Abril de 1920 fué introducida en Roma; el 29 de Noviem-
bre de 1931 fué Gemma declarada Venerable; el 5 de Fe^ -
brero de-1933 aprobó Su Santidad en orden a la beatifi^ 
cación dos milagros de la misma Venerable; el 14 de Mayo 
del mismo año fué beatificada por Pío XI ; el 26 de Marzo 
de 1939 aprobó Su Santidad Pío X i l dos milagros de la 
Beata en orden a la canonización; por fin, el 2 de Mayo 
de 1940, fué canonizada juntamente con Santa María de 
Santa Eufrasia Pelletier. 
I I . LETRAS APOSTOLICAS Extat intra Goritiensis 
Archidioecesis, por las que se concede el título y honores 
de Basílica menor al templo de S. Ambrosio de Montfal-
cón, en la archidíócesis de Gorizia (Italia). 7-XIÍ-1940 (AAS, 
XXXHI-, 109). 
I I I . CARTA al Emmo. Card. Maglione, prescribiendó 
públicas oraciones por la paz. 2 0 - l V * í 9 4 l (AAS, xxxm, 110). 
(Véase en nuestro BOL., p. 334). 
IV. ALOCUCION RADIOFONICA pronunciada el día 
de Resurrección. 13-17-1941 (AAS, XXXIII, 112). (Véase en nues-
tro BOL., p. 371). 
V. ALOCUCION en respuesta al Excmo. Sr. Don Es-
tanislao Pecci, Legado extraordinario de la Orden de Jeru-
salén, en la presentación de las cartas credenciales. 30-111-1941 
(AAS, XXXIII, 117). 
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D E L A C U R I A R O M A N A 
S u p r e m a S d a . C o n g r . del S a n t o Ofic io 
I . LIBRO PROHIBIDO: «Eludes de philosophie carté-
sienne et premiers écrits ph¡losophiques>, cura L. Canet 
édilum. 29-IÍI-1941 (AAS, XXXIII, 121). 
I I PREVIA CENSURA DE LIBROS: En vista de que 
ha sucedido muchas veces que libros aprobados por los Or-
dinarios han sido prohibidos o mandados retirar de la cir-
culación por la Sda. Congregación, exhorta ésta con ahinco 
a los Ordinarios y Superiores religiosos, para que antes de 
dar la licencia de publicación, obtengán el parecer favo-
rable de censores aptos y verdaderamente peritos en la ma-
teria de que se trate. 26-111-1941 (AAS, xxxm, 121). 
S d a . C o n g r . C o n s i s t o r i a l 
PROVISION DE IGLESIAS: Del 12 de Marzo al l e 
de Abril pasado. Su Santidad ha provisto de Pastor: a los 
arzobispados residenciales de Aquila (Italia), y Trento; a los 
obispados residenciales de Bova (Calabria), Caicoa, Linares, 
Monópolis (Italia), Bonfin, e Ileos (Brasil); y a los titula-
res de Lipara, Parnaso, Lebesa, Ebrón y Oreo (AAS, xxx in , 
123). 
S d a . C o n g r . de « P r o p a g . Fide> 
PROVISION DE IGLESIAS. Del 14 de Enero al 3 de 
Abril han sido nombrados los obispos: residencial de M i -
suri (India); y //íu/ares de Cibistra, Gadara, Badis, y Barata 
(AAS, XXVIII, 124). 
S d a . C o n g r . de R i t o s 
I . CAUSA DE CANONIZACION. De Mallorca: Decreto 
de Introducción de la Causa de Canonización de la Sierva 
de Dios Francisca Ana Dolores Cirer Carbonell, Hermana 
profesa del Instituto de Hermanas de la Caridad de la dió-
cesis de Mallorca. 4-XII-1940 (AAS, XXXIII. 126). 
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No fué la Sierva de Dios de estos santos que por 
sus grandes hazañas llaman externamente la atención de 
los pueblos, sino de aquellos que producen impresión de 
santidad en los fieles que estudian su vida, invocan su 
intercesión, experimentan su poder ante Dios. Veámoslo re-
corriendo someramente su vida. 
Nació en el puebiecito de Sansellas, de la diócesis de 
Mallorca, de padres labradores, el 1.° de Junio de 1781. Su 
niñez y adolescencia las pasó entre los suyos, dedicando 
a la oración y a las obras de caridad, sobre todo a la 
asistencia de los enfeimos, el tiempo que le dejaban libre 
sus ocupaciones y el que robaba al descanso. Como por 
causa de la oposición de su padre, no pudo entrar en 
Religión como eran sus deseos, entendió que era voluntad 
de Dios convertir su propia casa en casa religiosa; y así, 
a! morir su padre, con la aprobación del Obispo de Mallorca 
fundó en ella una Casa de Hermanas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl, dedicándose de lleno a toda clase de 
obras de caridad, conforme al espíritu de S. Vicente. Así 
transcurrió el resto de su vida, hasta que el 27 de Febre-
ro de 1855, apenas terminada la Misa, en la que comulgó, 
un repentino ataque de apoplegía le produjo la muerte. 
El pueblo comenzó enseguida a llamarla santa, a enco-
mendarse a su intercesión, y declan recibir por ella extraor-
dinarias gracias, si no verdaderos milagros. Hubo de in-
coarse en la Curia episcopal de Mallorca, durante los años 
1904-14, el proceso de Canonización, que ahora ha sido 
introducido en la Curia Romana. 4-XII-1940 (AAS, xxxin, 126). 
I I . PATRONO DE LOS RADIOLOGOS. Ha sido cons-
tituido Patrono de Radiólogos y Radioterapéuticos, a peti-
ción del presidente de la Sociedad italiana radiológica y 
en nombre de casi todos los Radiólogos de Italia, el Ar-
cángel San Miguel. 15-1-1941 (AAS, XXXIII, 128). 
S d a . P e n i t e n c i a r í a A p o s t ó l i c a 
EJERCICIOS PIADOSOS DE MES. Dispone la Sda. Pe-
nitenciaria que los ejercicios piadosos que públicamente 
suelen celebrarse durante un mes (v. gr. el Mes de San 
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José, el del Sdo. Corazón, etc.) puedan empezarse con la 
anticipación debida para terminarlos el último día festivo del 
mes de que se trate, con objeto de dar mayor facilidad 
para la confesión y comunión de los fieles, que suele ha-
cerse al final, o por otra causa justa; con tal que duren 
treinta dias y se celebren en iglesias u oratorios públicos, 
o (para los que gozan legítimamente de su uso) en orato-
torios semipúblicos. 10-111-1941 (AAS, XXXIII, 129). 
S e c r e t a r í a de E s t a d o de S u S a n t i d a d 
C a r t a d e g r a t i t u d y A p o s t ó l i c a B e n d i c i ó n 
Vaticano, 7 Mayo, 1941. 
Exmo. y Rvmo. Móns. Balbino Santos y Olivera, Obispo de 
Málaga. 
Excmo. y Rvmo. Sr.: Me encarga el Augusto Pontífice 
comunique a Vuestra Excelencia que ha recibido con sumo 
agrado las felicitaciones que muchos de sus diocesanos Le 
han dirigido con motivo del segundo aniversario de su Co-
ronación. 
Esta piedad para con el Vicario de Cristo y las ora-
ciones elevadas al Altísimo por sus intenciones han sido un 
gran consuelo para el corazón del Santo Padre, que im-
plora fervientemente del Cielo sobre esos buenos hijos co-
piosos favores divinos. 
Ante la imposibilidad de responder particularmente a 
tanta felicitación, ruega el Augusto Pontífice a Vuestra Ex-
celencia, manifieste a cuantos Le han enviado su filial ho-
menaje, su Soberana gratitud y la paternal Bendición Apos-
tólica que con toda benevolencia les otorga. 
Al cumplir el venerado encargo de Su Santidad, apro-
vecho la ocasión para ofrecerle el testimonio de mi consi-
deración más distinguida, con que soy de Vuestra Excelen-
cia Reverendísima humilde y seguro servidor. 
L. CARD. MAGLIONE. 
Por orden de S u Excia. Rvma., debe leerse tan respetable do-
cumento por los Sres. Curas al pueblo en la forma acostumbrada. 
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Diar io de ia C u r i a R o m a n a 
Sda. Congregación de Ritos: 11-111-1941, Congregación 
ordinaria a) sobre la introducción de la causa de beatifi-
cación y canonización de los Siervos de Dios Marco An-
tonio Durando, de la Congr. de la Misión, y Augusto 
Czartoryski, sacerdote salesiano; b) sobre la validez del Pro-
ceso Apostólico sobre los milagros de la Beata Imelda Lam-
bertini, dominica.—18-111-1941, Congr. antepreparatoria sobre 
los milagros de la misma Beata.—1-1V-1941, Congr. prepa-
ratoria sobre los milagros del Beato Bernardino Realino, S. J. 
(AAS, XXXIII, 131). 
N e c r o l o g í a Of ic ia l del E p i s c o p a d o C a t ó l i c o 
Del 5 de Enero al 21 de Abril del año actual han fa-
llecido: Los Emmos. Sres. Carctena/es arzobispos de Colonia 
y de Praga; el arzobispo residencial de Antequera (Méjico); 
el titular de Cirro; los obispos residenciales úe Martinica, 
Mardin (Irak), S. Jorge (Terranova); y los titulares de To-
rón y de Arena, (AAS, XXXIII, 136). 
D O C U M E N T O S D E L E P I S C O P A D O 
S o b r e las c o l e c t a s 
A propósito de la colecta, venerables sacerdotes, unas 
palabras más. 
No consideréis como fiestas poco simpáticas (casi, casi, 
«indeseables;») algunas de éstas que llevan aneja la obli-
gación de hacer una colecta. 
La colecta ocupa, por regla general, un puesto secun-
dario. La gradación debe ser siempre ésta: a) primero, ora-
ción, es decir, recabar de los fieles oraciones y sacrificios; 
b) en segundo lugar, la propaganda; y el primer acto de 
propaganda debe practicarlo el propio sacerdote, ilustrando 
con tino, claridad y palabra cálida a los fieles sobre la f i -
nalidad de la fiesta de que se trata; c) tras eso es cuando 
viene la colecta. 
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Es claro que la colecta a secas, «en frío> como quien 
dice, sin hacer precedido la ilustración de la mente y la 
persuación y moción de los corazones, por fuerza tiene que 
ser poco eficaz. Sin embargo, no es infrecuente proceder 
de esa manera; pero seríamos injustos si culpáramos a los 
fieles del fracaso de tales colectas... 
La experiencia acredita que este asunto de las colectas 
tropieza a menudo con dos escollos: 1.° Que no siempre 
el sacerdote está convencido (menos aún «entusiasmado») 
con el objeto de la fiesta y de la colecta. Naturalmente, 
tiene que empezar el sacerdote por tener claridad de ideas 
y sentir la importancia y necesidad de aquello que propone 
a los fieles. 
2.° Además, sin darnos cuenta, cultivamos muchas ve-
ces en nuestros feligreses una piedad que no es la piedad 
católica, sino una piedad raquítica, egoísta, que no tras-
ciende de nuestra capillita, de nuestro pueblo.. No: hemos 
de inculcar continuamente a los fieles el concepto luminoso, 
preciosísimo, de nuestra «catolicidad»: que se sientan miem-
bros vivos, solidarios, del Cuerpo Místico de Cristo, que 
vibren al unísono con los sentimientos generosos del Vica-
rio de Jesucristo y de nuestra Madre la Iglesia Católica, 
que se acostumbren a remontarse por encima de los estre-
chos linderos de sus fincas y de su misma aldea, y sien-
tan preocupación por los sagrados y gravísimos intereses 
de su Diócesis y de su Patria y de la Iglesia Universal. 
No es buen sistema, por consiguiente, ni aun el de 
aquellos sacerdotes que, en vez de anunciar la colecta, 
prefieren poner de su peculio cierta cantidad, para no que-
dar en descubierto en el Obispado. Más que esa limosna 
que nos envía el sacerdote, estimamos las oraciones de los 
fieles, y que se los ilustre y se vaya «haciendo ambiente» 
en la parroquia en pro de aquella necesidad a que se des-
tina la colecta. 
(«B. O. E.> de Avila, a. 1940, p. 170). 
f E l Obispo de Avila. 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
l . LEY para la seguridad del Estado. 
En tanto no se promulgue el nuevo Código penal, que está en 
proyecto, el Estado no puede permanecer inerme en la carencia de 
aquellas previsiones penales, que, si por un lado tienden a salva-
guardar su autoridad, constituyen por otro un postulado esencial 
del orden en toda sociedad regularmente organizada. La finalidad 
de esta Ley no es otra que la de suplir deficiencias de nuestra 
vigente legis lación en esta materia de la seguridad del Estado. 
Consta de 69 artículos en 12 capítulos.—Cap. I.0 Delitos con-
tra la seguridad exterior e interior del Estado y contra el Gobierno 
de la Nación (art. 1 al 16).—Cap. 2.° Delitos contra el Jefe del E s -
tado (art. 17 al 25).—Cap. 3.° Revelación de secretos polít icos y 
militares; circulación de noticias y rumores perjudiciales a la seguri-
dad del Estado, y ultrajes a la Nación (art. 24 al 27). 
Art. 25. E l que de cualquier manera comunicara o hiciere cir-
cular noticias o rumores falsos, desfigurados o tendenciosos, o eje-
cutare cualquiera clase de actos dirigidos a perjudicar el crédito o 
la autoridad del Estado, será Castigado con la pena de prisión de 
tres a diez años y con la de inhabilitación de cinco a diez a ñ o s 
para cargos y funciones públicas. 
S i los hechos revistieren escasa gravedad, el Tribunal, tenien-
do en cuenta las circuntancias personales del culpable, podrá re-
bajar la pena a la de seis meses y un día a dos años de prisión, 
o a la de destierro y multa de dos mil a veinte mil pesetas. 
Art. 26. E l español que fuera de! territorio nacional comunica-
re o hiciere circular noticias o rumores falsos, desfigurados o 
tendenciosos, o ejecutare actos de cualquiera clase encaminados a 
perjudicar el crédito o la autoridad del Estado o a comprometer 
la dignidad o los intereses de la Nación española, será castiga-
do con cinco a diez años de prisión, inhabilitación por igual tiem-
po para el ejercicio de cargos y funciones públicas y multa de diez 
mil a cincuenta mil pesetas. 
En la misma pena incurrirá el extranjero que en territorio es-
pañol realizare los hechos mencionados en el párrafo anterior. 
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Art. 27. Los ultrajes a la Nación española o al sentimiento de 
su unidad, así como a sus s ímbolos y emblemas, se penarán con 
prisión de uno a cinco a ñ o s . S i tuvieren lugar con publicidad, con 
prisión de cinco a diez años . 
Los ultrajes encubiertos se castigarán cOn pena de seis meses 
de arresto a dos de prisión; y si tuvieren lugar con publicidad, 
con prisión de tres a seis años . 
Los culpables de los delitos comprendidos en este artículo serán 
también condenados a inhabilitación para el ejercicio de cargos y 
funciones públicas durante un período de dos a diez anos. 
Cap. 4.° Asociaciones y propagandas ilegales (art. 28 al 41).— 
Cap. 5.° Disposiciones relativas a los artículos anteriores (ar-
tículo 42).—Cap. 6.° Suspens ión de servicios públicos, paros, huel-
gas, atentatorios a la seguridad del Estado, desobediencia a las 
órdenes del Gobierno (art. 43 al 49).—Cap. 7,° De los atentados y 
amenazas a autoridades y funcionarios (art. 50 al 52).—Cap. 8.° De 
los robos a mano armada y secuestros (art. 55 al 57),—Capítulo 
9,° Disposiciones generales (art. 58 al 67).—Cap. 11.° (sic). Cláu-
sula derogatoria y entrada en vigor de la Ley. 
Art. 68. Las disposiciones del Cód igo penal común, as í como 
las de las otras Leyes especiales también comunes, no serán apli-
cables en cuanto alteren o contradigan los preceptos de la presen-
te Ley. 
Quedan íntegramente en vigor las Leyes de 1.° de Marzo de 
1940, as í como las de 26 de Octubre de 1939, y Ley de 30 de Sep-
tiembre de 1940.—29-111-1941. 
(B. O. del E . , 1 Í - I V - 9 4 Í ) . 
I I . LEY concediendo un suplemento de c r é d i t o de 150.000 ptas. para las m i -
siones re l ig iosas e s p a ñ o l a s en el ext ranjero . 
Art. 1.° «Se concede un suplemento de crédito de 150.000 pe-
setas... para los gastos que haya de ocasionar la acción, expan-
s ión y relaciones culturales de España. . . para las Misiones religio-
sas españolas en el extranjero, no dependientes de la Obra Pía>. 
19-1V-941.—FRANCISCO F R A N C O . 
(B. O. del E . , 6-V-941). 
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M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
i . ORDEN sobre asistencia da los menores al c i n e m a t ó g r a f o . 
Este Ministerio se ha servido disponer que se suspenda, mien-
tras duren las actuales circunstancias del mercado cinematográfico 
la prohibición que se establece en la Orden citada (24-V1II-1939. 
Cfr, nuestro B O L . 1939, p. 541) de asistir los menores a las se-
siones ordinarias de cine, en el sentido de que é s t o s puedan asis-
tir a dichas sesiones, siempre que los programas estén constitui-
dos íntegramente por películas declaradas aptas para menores por 
los Organos competentes de censura». 7-V-941.—GALARZA. 
{B. O. del B . , í í ~ V - 9 4 í ) . 
I I . DISPOSICION para la e j e c u c i ó n de la Groen (1) sobre suscr ipciones, cues-
taciones, etc. 
Para la ejecución de la Orden de este Ministerio de 24 del 
corriente mes, regulando las suscripciones, cuestaciones públicas, 
festivales benéficos y otras iniciativas de igual o parecida índole, 
se tendrán en cuenta por ese Gobierno civil las siguientes moda-
lidades: 1.° Por ser propio del gobierno y administración de la 
Iglesia, que tiene con el derecho a la existencia, el de adquirir y 
poseer bienes por todos los medios justos, y el de aplicarlos li-
bremente al cumplimiento de sus propios fines, es tarán exentas de 
la autor izac ión gubernativa todas las cuestaciones de aquella 
clase que las Jerarquías ec les iást icas u otras personas por manda-
to de las mismas, celebren en e l interior de los templos y luga-
res sagrados, con objeto de arbritar recursos para atender a la 
restauración o reconstrucción de iglesias, imágenes , vasos sagra-
dos, ornamentos sacerdotales y festividades del culto, etc., etc. 
2.° Por ser materia mixta que cae, a la vez, bajo la sobera-
nía de los Poderes Temporal y Ecles iást ico, se mantiene la nece-
sidad de la conformidad de la Autoridad Civi l , mediante instan-
cia dirigida a este Ministerio, cuando tales colectas hayan de rea-
lizarse en los d e m á s locales cerrados, en la vía públ ica , a l aire 
libre o a domicilio, personalmente o por boletines de suscr ipc ión, 
(1) Véase en nuestro B O L . de 1940, p. 336. 
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(salvo la suscripción ordinaria de culto y clero, que no requiere 
autorización especial) debiendo entonces acompañarse a la instan-
cia la licencia del Ordinario de la Dióces i s que previene el dere-
cho Canónico en su canon 1503, con Sujeción, también, a la Cir -
cular de este Ministerio de 13 de Noviembre último, que se declara 
vigente en su integridad. 3.° Por las razones expuestas en la nor-
ma primera de esta circular, quedan relevadas las Jerarquías ecle-
s iást icas y las personas que las formulen en nombre de las mis-
mas, de consignar en sus instancias el cálculo de los ingresos, 
el presupuesto de los gastos precisos para obtenerlos y la forma 
en que habrá de aplicarse lo recaudado, de lo que podrán dispo-
ner libremente; as í como de rendir las cuentas y de acompañar 
los justificantes de las mismas, a que aluden los arts. 3.° y 5.° de 
la mencionada Orden de 24 del corriente mes». 
M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L 
l . ORDEN apronando el Reglamento para e l p r é s t a m o de l lu ros en las Biblio-
tecas pQbiicas. 
Con exclusión de algunos manuscritos y obras (entre las ex-
cepciones figuran: siempre, los manuscritos singularmente precio-
sos, los ejemplares únicos o muy raros y, por lo general, las en-
ciclopedias, diccionarios, repertorios bibliográficos y obras de con-
sulta frecuente), se puede conceder el préstamo aun a personas de 
reconocida solvencia. No podrán tenerse al mismo tiempo por regla 
general más de tres obras o cinco volúmenes . E l plazo normal 
del préstamo será de quince días para las obras corrientes y de 
ocho para los números sueltos de revistas. El lector que obtiene 
el préstamo está obligado a cuidar el libro con toda diligencia y 
a no cederlo a otra persona. Responderá de su valor total en caso 
de deterioro o pérdida. En las Bibliotecas de intenso movimiento 
de préstamos podrá implantarse para este objeto una tarjeta espe-
cial valedera por un año prorrogable mediante instancia. Los que 
residan en poblaciones donde no exista ninguna Biblioteca pública 
podrán dirigirse a la más próxima de su provincia. E l que desee 
consultar un libro que no exista en la Biblioteca del lugar de Su 
residencia podrá solicitar que sea reclamado en préstamo de otra 
cualquiera donde figure, con ciertas condiciones. 15-XII-940. 
(B. O. del E„ 26~XJI-940). 
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NOTA.—Con fecha 13-111-1940 (B. O. del E . , 24-111-941), por or-
den de este Ministerio, ha sido incluida entre las Bibliotecas a las 
que se puede hacer el Préstamo de que se trate en la Orden ante-
rior, la de la Universidad Pontificia de Comillas. 
\ i ORDENES autorizando la i n s t a l a c i ó n de los PP. Franciscanos y Cartuios, en 
S. Juan de los Reyes de Toledo, y en la car tuja de Jerez de la Frontera , 
respect ivamente. 
En los preámbulos de estas dos autorizaciones se aducen, en-
tre otras razones; para los PP. Franciscanos: a) que la primera 
casa de la Orden establecida en Toledo en vida de S. Francisco 
de As í s lo fué en S. Juan de los Reyes; b) que esta casa conme-
mora la célebre batalla de Toro; c) que en la misma nació a la 
vida religiosa [el Cardenal Cisneros; y d) que en ella se celebraron 
capítulos generales de la Orden presididos por el propio Rey C a -
tólico. 
Para los Cartujos: que la Orden de S. Bruno, de gran abolen-
go histórico, l legó a tener en España hasta más de veinte monas-
terios, que se distinguieron siempre por la puntualidad y rigidez 
en la observancia de sus constituciones y reglas. 
E n su consecuencia:, a) se autoriza la instalación de las refe-
ridas ordenes religiosas en dichos convento y monasterio, en usu-
fructo; y b) no podrán las comunidades ocupantes realizar obras 
sin autorización de la Dirección General de Bellas Artes y direc-
ción de la Comis ión General del Servicio de defensa del Patrimo-
nio Artístico Nacional; y precisamente por cuenta de las referidas 
comunidades. 16-IV-941.—1BAÑEZ MARTIN. 
(B. O. del E . , 3 - V - 9 4 Í ) . 
l l l . DECRETO sobre c o n c e s i ó n de suDuenoiGnes a escuelas prluadas de en-
s e ñ a n z a p r i m a r í a . 
«El nuevo Estado, que ha puesto en el primer plano de su 
empeño renovador la atención más solícita a las necesidades es-
pirituales de la niñez y de la juventud, no desconoce el valor y 
colaboración eficaz, que en esta hora de resurgimiento patrio le 
ofrece la enseñanza nrimaria privada, la cual ha presentado en el 
transcurso de los últimos a ñ o s tantos ejemplos de desinteresado ejer-
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cicio docente dignos de est imación. En aprecio de ello y como 
estímulo para la iniciativa particular en lo futuro, a propuesta del 
Ministro de Educación Nacional y previa deliberación del Consejo, 
D I S P O N G O : 
Art. 1,° Sin perjuicio de las subvenciones actualmente otorga-
das por el Ministerio de Educación Nacional, podrá este Ministe-
rio subvencionar aquellas Escuelas que a partir de la fecha de este 
Decreto sean creadas por iniciativa privada. Estas subvenciones se 
concederán con cargo a los créditos consignados en el Presupues-
to de Educación Nacional para Centros no oficialeá de enseñanza 
primaria, y serán equivalentes al cincuenta por ciento de lo que el 
Estado destina en concepto de personal y material a las Escuelas 
nacionales de nueva creación. 
Art. 2.° Para que dichas subvenciones puedan ser otorgadas, 
las nuevas Escuelas habrán de establecerse en los sitios donde la 
población escolar lo exija a juicio del Ministerio; justificar que sus 
enseñanzas son gratuitas; y estar sometidas a la inspección del 
Estado. Las subvenciones se entenderán por Escuela unitaria o 
secc ión de Grupo escolar, 
Art. 3.° Serán preferidos, en todo caso, aquellos Estableci-
mientos, Institutos o Centros que por resolución del Ministerio de 
Educación Nacional hayan obtenido u obtengan el carácter de na-
cionales, cuando sus Maestros no pertenezcan al Escalafón gene-
ral del Magisterio o perciban sueldos fundacionales. 
Art. 4.° Cuando dentro de una misma Institución y en la pro-
pia localidad existan dos o más Escuelas o secciones que reúnan 
las condiciones establecidas en los artículos anteriores, el Ministe-
rio podrá acordar la subvención para cada una de ellas en la cuan-
tía prevenida. 
Art. 5.° Por el Ministerio de Educación Nacional se adoptarán 
los acuerdos necesarios para el mejor cumplimiento de cuanto es-
tablecen los artículos anteriores. 
As í lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
5 de Mayo de 1941.—FRANCISCO F R A N C O . - E I Ministro de Edu-
cación Nacional, J O S E 1BAÑEZ MARTIN». 
(B. O, del B. , 18~V~94Í) . 
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i u . ORDEN creaedo Escuelas p repa ra to r i a s para el ingreso en el Seminar lo . 
Se consideran creadas definitivamente: 
«Una a caryo de Maestro, aneja al Colegio Apostól ico de Nues-
tra Señora de la Cabeza, de Motril (Granada). 
Una a cargo de Maestro, en la d ióces i s de Jaén. 
Una a cargo de Maestro, en la d i ó c e s i s de Osma (Soria)», 
9-V-941.—IBAÑEZ MARTIN. 
(B. O. del B. , 15-V-941). 
u . ORDEN concediendo subuenciones a las Bimiotecas de los seminar los de 
A 20 Seminarios se conceden 1.000 ptas., a cada uno. 
A 59 » » 500 > » > 
Entre estos últimos estável de Málaga. 14-V-941.—IBAÑEZ MARTIN. 
(B. O. del E . , 23-5-941). 
u i . ORDEN por la que se conceda una suDuenclOn a la Unluersidad Pontificia 
de comi l las . 
«Resultando que la Universidad Pontificia de Comillas es un 
Centro ec les iás t ico con facultad para conferir grados académicos . . . 
y que sus alumnos, carentes en su mayoría de medios e c o n ó m i c o s 
por pertenecer a familias modestas, encuentran dificultades para 
costear estos estudios... 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se conceda a la 
Universidad Pontificia de Comillas una subvención de 20.000 pts.> 
Madrid, 29 de Mayo de 1941.—IBAÑEZ MARTIN. 
B . O. del B . , í - ¥ 1 - 9 4 1 ) . 
Vi l . ORDEN disponiendo que c ie r t as Escuelas de Santa Cruz de Tenerife sean 
d e s e m p e ñ a d a s por Religiosos. 
«Este Ministerio ha dispuesto que pierdan su condición esta-
tal a efectos de su provis ión las Escuelas de niños y niñas actual-
mente existentes en los Establecimientos benéficos de Santa Cruz 
de Tenerife, sostenidas y organizadas por el Cabildo Insular de 
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dicha capital, que serán en o sucesivo desempeñadas por los Re-
ligiosos y Religiosas legalmente capacitados para el ejercicio de la 
enseñanza». 23-V-1941. 
B. O. del E . , 6 -VI-94Í) , 
uní . ORDERES disponiendo que c ier tas Escuelas Kecionaies se m a n por un 
Consejo de Proteccldn Escolar. 
Son: las de Peralta de la Sal (Huesca) a cargo de los Esco-
lapios; y el Grupo «Cardenal Mendoza» de Guadalajara. Del Con-
sejo de las primeras es presidente el Excmo. S r . Obispo de Hues-
ca, y vocales el R. P. Provincial de las Escuelas Pías de Aragón, 
el Alcalde de Peralta y el R. P. Rector de las Escuelas Pías de 
dicha villa. E l Consejo de las segundas lo preside el Excelentísi-
mo S r . Arzobispo de Toledo, como presidente de honor, y el llus-
írísimo Sr . Director General de Primera Enseñanza, como presi-
dente nato; y son vocales, entre otros, el Sr. Cura Párroco de 
Santa María de la Fuente la Mayor, de Guadalajara, y el S r . Di-
rector del Grupo Escolar «Cardenal Mendoza». 
Entre las facultades de estos Consejos figura la de proponer a 
la Dirección General de Primera Enseñanza el nombramiento y re-
moción de los maestros y maestras nacionales que hayan de regen-
tar las expresadas Escuelas. 28 y 30-V-1941. 
(B. O. del E . , 6-VI-941). 
M I N I S T E R I O D E T R A B A J O 
REflioniEnTO de la Ley de Descanso Dominical . 
( C O N C L U S I O N . V iene do la p. 353) 
2.a Trabajo a bordo 
Art. 25. El descanso semanal es obligatorio para los trabaja-
dores a bordo cuando el buque se encuentre en puerto o rada 
abrigada, y debe disfrutarse preferentemente en domingo. 
Art. 26. Fuera de puerto o rada abrigada, el descanso domi-
nical se podrá compensar por el descanso durante trece días com-
pletos, consecutivos o no, cada trimestre, que habrán de disfru-
tarse en puerto. Cuando, por necesidades de la navegación, no 
fuera posible la compensación establecida, se procederá al abono 
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en metálico de las horas trabajadas en domingo, consideradas como 
extraordinarias. 
Art. 27. Lo dispuesto no obsta a que el Capitán pueda orde-
nar todos los trabajos necesarios para la seguridad y buen orden 
a bordo. 
3.a Industrias de Hospedaje 
Art. 28, Se considera como industria de hospedaje todo esta-
blecimiento o casa que, sirva o no comida, proporcione habitación 
para descansar o pernoctar. 
Se reputarán como casas de comidas los establecimientos en 
los que se facilite al público servicio de comedor en minuta o a 
la carta. 
Los cocineros, reposteros, pinches, camareros, ayudantes, mo-
zos, etc., que trabajen los domingos en esta clase de estableci-
mientos, y no se dediquen al servicio exclusivo de los propieta-
rios, y sus dependientes y criados gozarán en el resto de la se-
mana del descanso de veinticuatro horas preceptuado por el artículo 
sexto del Decreto-Ley. 
E n estos establecimientos no podrán expenderse bebidas alco-
hól icas independientemente de las comidas. 
4.a Establecimientos de art ículos de comer, beber y arder 
Art. 29. Se consideran Comprendidos en el apartado quinto 
del art. 12. del presente Reglamento los establecimientos siguien-
tes: 
a) Panaderías y despachos para la venía de este artículo, bo-
llos, ensaimadas y demás productos similares de peculiar fabrica-
ción de la industria panadera. 
b) Churrerías y freidurías para la venta directa al público. 
c) Pastelerías, confiterías y reposterías para la venta de artícu-
los de su comercio ordinario. 
d) Despachos de leche, refrescos, horchata y helados. 
e) Cafés y demás establecimientos análogos , con exclusión de 
aquellos en que se expendan s ó l o bebidas a lcohól icas , los cuales 
só lo podrán abrir los domingos en la forma y extensión que 
acuerde la Autoridad local. 
Art. 30. Los establecimientos de venta de pescado permane-
cerán abiertos todos los domingos y días festivos del año, de 
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ocho a doce de la mañana, pudiendo simultáneamente demorar una 
hora la apertura y cierre con autorización de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo, y carácter general en la localidad. 
E l personal de estos establecimientos disfrutará, en compensa-
ción, de un descanso de cuatro horas por la tarde en otro día que 
no sea víspera de fiesta. 
Art. 31. Los establecimientos dedicados a -la venta de flores 
naturales que tienen período de conservación inferior a cuarenta y 
ocho horas, podrán permanecer abiertos los días festivos durante 
cuatro horas consecutivas en la forma establecida en el artículo 
anterior. 
Art. 32, Los establecimientos en donde se vendan artículos de 
comer, beber y arder que no sean de los anteriormente enumera-
dos podrán abrir únicamente durante cuatro horas consecutivas, 
comprendidas las más de ellas en la mañana, previa autorización 
de la Inspección Provincial de Trabajo. 
j 5.a Empresas y Agencias per iod í s t i cas 
Art, 33, La prohibición del trabajo en domingo en Empresas 
y servicios periodísticos comprende la confección, publicación, re-
parto y venta de periódicos y revistas, según las normas que a 
continuación se señalan, 
Art, 34. Los trabajos en las redacciones y talleres se interrum-
pirán desde las siete de la mañana del domingo hasta igual hora 
del lunes, quedando prohibido a los periódicos de la mañana ha-
cer ediciones ordinarias o extraordinarias en lunes, y a los de la 
tarde, el domingo. Unicamente en circunstancias excepcionales anor-
males, el Ministerio de la Gobernación, dando cuenta al de T r a -
bajo, podrá autorizar la publicación de extraordinarios. 
Art. 35, E l reparto y venta de periódicos y revistas se pro-
hibe desde las dos de la tarde del domingo hasta igual hora del 
lunes. Excepción hecha de las «Hojas Oficiales de los Lunes», que 
podrán ser repartidas y vendidas antes de la expresada hora. Las 
ediciones de los periódicos que habítualmente se publican por la 
tarde no podrán ser vendidas los lunes antes de las diecisiete 
horas. 
Art. 36. No se cursará ningún despacho de Prensa telegráfico 
o telefónico, ni se autorizarán conferencias destinadas a transmisión 
de noticias para su publicidad, ni se permitirá la publicación de 
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estas últimas por medio de transparentes o pizarras, durante las 
horas en que esté prohibido el trabajo de redacción. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se permitirán é 
las conferencias y telegramas que yayan destinados a las Agen-
cias nacionales informativas, las cuales no podrán distribuir las 
noticias antes de las siete de la mañana del lunes, a no ser que 
la información vaya destinada a las «Hojas Oficiales de los Lunes». 
Art. 37. Quedan exceptuadas de las restricciones expuestas en 
los artículos anteriores las «Hojas Oficiales» y cualesquiera otras 
publicaciones especialmente autorizadas por el Gobierno dentro de 
las normas que a las mismas se señale . 
6.a Expendedur ías de Tabacos y Administraciones de Loterías 
Art. 38. Las expendedurías de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos y de Timbre del Estado abrirán en turno alterno los días 
festivos; cuando s ó l o existiese una expendeduría en la localidad, 
ésta permanecerá abierta cuatro horas, gozando su personal de 
media jornada de descanso completo en un día hábil de la semana 
inmediata siguiente. 
Art. 39. Las administraciones donde se expendan billetes de la 
Lotería Nacional podrán abrir para realizar su venia en domingo 
cuando se haya señalado el sorteo para el lunes o martes siguiente; 
pero en tales casos habrán de permanecer cerradas el día en que 
dicho sorteo se verifique. 
7.a Establecimientos de aseo, limpieza y aseo personal 
Art. 40. Unicamente las casas de baños y peluquerías de los 
establecimientos comprendidos en el apartado 12 del art. 12 del 
presente Reglamento podrán permanecer abiertos durante cuatro 
horas en los domingos y días festivos, previo acuerdo de la Ins-
pección Provincial de Trabajo, con informe favorable de la Autori-
dad local. 
E l personal disfrutará la compensac ión de descanso en media 
jornada dentro de los días hábiles de la semana siguiente. 
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8.n Farmacias 
Arí. 41. Los Colegios Farmacéuticos establecerán turnos ade-
cuados para que permanezcan abiertas durante los días festivos el 
número suficiente de farmacias que, a juicio de las Autoridades 
sanitarias, sea preciso para atender al servicio público que prestan. 
Art. 42. S i en una localidad existiese solamente una farmacia, 
ésta podrá permanecer abierta, sin perjuicio del descanso semanal 
de la dependencia. 
9.a Expedic ión , carga y descarga de mercanc ías 
Arí. 43. L a excepción establecida en el apartado diec isé is del 
artículo doce del presente Reglamento abarcará los siguientes extremos: 
1. ° La expedición de mercancías, o sea, el acto de transportar 
desde la estación de partida hasta la estación de destino todos los 
trasbordos inherentes al mismo acto del viaje, bien sea de tren a 
barco o de un medio a otro de transporte, de los que fuese pre-
ciso emplear entre la estación de salida de las mercancías y la 
estación de destino. 
2. ° La carga y descarga de las materias susceptibles de alteración, 
tanto en las estaciones de partida como en las de destino; su transporte 
desde el domicilio del expedidor a las estaciones de partida y 
desde las de llegada al domicilio del consignatario; desde los de-
pós i tos , buques o lugares de producción o arribo hasta las fábri-
cas de conservas, embalajes, preparación o transformación, depó-
sito y viceversa. 
5.° Las operaciones de transporte, expedición, carga y des-
carga de mercancías en general, remitidas por ferrocarril o buques, 
en todos aquellos casos y con la extensión que acuerde el Minis-
terio de Trabajo, a la vista de circunstancias excepcionales, de 
interés general. 
CA.P. IV. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS INSPECCIONES 
Arí. 44. Las condiciones en que se prestará el trabajo en los 
d ías festivos en las industrias comprendidas en el arí. 17 del pre-
sen íe Reglamenlo serán previameníe deíerminadas por el Minisíe-
rio de Trabajo, a íeniéndose a las l imiíaciones impuesías con indi-
cación expresa a una deíerminada empresa o de si la excepción 
alcanza a iodos los es íablecimieníos de la misma indusíria. 
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Arí. 45. Las excepciones del descanso dominical autorizadas 
por este Reglamento no obstarán a que los obreros o dependien-
tes a quienes afecten disfruten los beneficios a que se refiere el 
artículo 6.° de la Ley, y en todo caso las disposiciones proceden-
íes en la materia habrán de ser aplicadas por los organismos com-
petentes con criterio restrictivo. 
Sin embargo, los obreros y dependientes cuyo descanso do-
minical, por consecuencias de aquellas excepciones, sea interrum-
pido solamente por cuatro horas como máximo, no tendrán dere-
cho más que a un descanso ininterrumpido de cuatro horas, como 
compensación, durante la jornada de trabajo de cualquier otro día 
laborable de la semana, aunque haya sido menor el número de las 
horas que trabajasen en domingo, y sin que por ello pueda hacér-
seles descuento alguno que merme el salario. 
Arí. 46. A petición de cualquiera de las partes interesadas, 
podrá auíorizarse en la medida imprescindible por el Ministerio de 
Trabajo el empleo en domingo de mujeres y niños ocupados ordi-
nariamente en los mismos trabajos. 
Arí. 47. En las indusírias y írabajos exceptuados del descanso, 
para cuyo ejercicio en las condiciones que haya motivado la excep-
ción sea necesario el empleo en domingo de más de la mitad del 
número de obreros ordinariameníe dedicados a los mismos íraba-
jos en el resío de la semana, se eníenderá dispensada en la me-
dida estrictamente precisa la prohibición establecida en el arí. 6.° 
de la Ley de emplear a los mismos obreros durante dos días 
consecutivos; pero se organizarán por la Empresa los íurnos nece-
sarios para que los írabajadores alíernen en el disfrute del des-
canso. 
CAP. V. DE LA RETRIBUCION DE LOS DIAS DE DESCANSO 
OBLIGATORIO 
Arí. 48. Todo trabajador tendrá derecho a percibir el salario 
íntegro del domingo o día de descanso semanal obligatorio. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable al obrero 
eventual contralado para trabajar en una obra o servicio cuya du-
ración toíal no llegue a seis días; pero en lal caso este obrero 
percibirá sobre su jornal diario la parte proporcional correspon-
diente al domingo, equivalente a una sexta parte del salario liqui-
dado por días . 
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Este derecho alcanza a los días festivos comprendidos en el 
período de vacaciones anuales retribuidas. 
Art. 49. A los efectos del artículo anterior, el jornal que debe-
rá percibir el trabajador en domingo será el mismo que perciba 
en los restantes días de la semana por la jornada semanal de tra-
bajo, cuando su retribución esté ajustada por unidad de tiempo. 
S i el trabajo se realizase por unidad de obra, o cuando el 
salario estuviese constituido por una cantidad fija y otra variable, 
el jornal se satisfará sobre la base del mínimo señalado para la 
categoría o grupo profesional en el reglamento de trabajo corres-
pondiente a la industria o actividad. 
Art. 50. Cuando la jornada de trabajo fuera de duración redu-
cida, a los efectos de percepción del salario correspondiente al día 
de descanso, se computará en la misma cantidad que se perc'ba 
los días hábiles de la semana. 
Art. 51. E n las industrias en que se trabajase jornada semanal 
reducida, a no ser que se señalen normas distintas por el Minis-
terio al acordar la reducción, el jornal del domingo será la sexta 
parte del total de jornales devengados durante la semana. 
Art. 52. Cuando el contrato de trabajo determine la retribución 
por semanas o períodos mayores de tiempo, los trabajadores ten-
drán el derecho establecido en el art. 48 cuando el total percibido, 
distribuido entre los días que conjuntamente se abonen, arroje un 
coeficiente inferior al señalado como jornal diario mínimo. Goza-
rán también de aquel derecho si de las c láusulas del contrato se 
desprende que la retribución abonada globalmente corresponde s ó l o 
al trabajo prestado en los días de labor. 
Art. 53. Las industrias exceptuadas o excluidas del descanso 
dominical abonarán a sus obreros los salarios correspondientes a 
los siete días de la semana, siempre que aquellos gocen de des-
canso semanal en compensación; en otro caso las horas trabaja-
das en el séptimo día se pagarán con el 40 por ciento. 
Art. 54. La infracción por parte del trabajador d.el descanso 
dominical o semanal en su caso, salvo cuando dedique su activi-
dad a aquellos trabajos comprendidos en el párrafo segundo del 
art. 1.° de la Ley de 13 de Julio y art. 2.° de este Reglamento, será 
sancionada de conformidad con el art. 11 de aquella d ispos ic ión . 
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CAP. VI. DE LOS DIAS FESTIVOS Y RECUPERACION DE SUS JORNADAS 
Art. 55. Son fiestas religiosas equiparadas a los domingos en 
cuanto a los efectos del trabajo: la Circuncisión del Señor, Epifa-
nía, San José, Corpus Christi, la Ascens ión del Señor , San Pe-
dro y San Pablo, Santiago, la Asunción de la Virgen, Todos los 
Santos, Inmaculada Concepción, Navidad y, por devoción del pue-
blo español, Jueves y Viernes Santos. 
Además de é s t o s serán también festivos con igual significado, 
pero dentro de los límites del término municipal o diocesano res-
pectivo, los días de festividades religiosas locales en que por dis-
posición de la Autoridad eclesiást ica sea obligatorio el precepto 
de oir Misa y la abstención de trabajos manuales. 
Art. |56. Son fiestas nacionales igualmente asimiladas a los 
domingos, en cuanto a la obligatoriedad del descanso: el 18 de 
Julio (fiesta del Trabajo Nacional) y el 12 de Octubre (fiesta de la 
Hispanidad). 
Art. 57. Los delegados de Trabajo, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias locales, clima, costumbres y necesidades de las indus-
trias, determinarán qué días festivos de los señalados en los dos 
artículos anteriores han de ser objeto de recuperación de las ho-
ras perdidas, teniendo en cuenta que serán considerados como to-
tales la mitad de las mencionadas fiestas. 
Art. 58. Estos días festivos serán abonados a todos los traba-
jadores en la forma determinada para los domingos en los artícu-
los anteriores. La renuncia por el patrono a la recuperación no le 
autoriza a retener el jornal correspondiente a dicho día. 
Art. 59. La recuperación de días festivos que tengan aquella 
consideración será obligatoria para el obrero y deberá practicarse 
a razón de una hora diaria en los días laborables inmediatamente 
siguientes a la fiesta que la motivan. 
Art. 60. Los obreros que por pertenecer a industrias excep-
tuadas hayan de trabajar en días de fiesta de las señaladas en 
los artículos 55 y 56, no disfrutarán del descanso de compensa-
ción en otro dia, ni tendrán derecho a bonificación en sus sala-
rios, pero gozarán de una hora libre en la forma establecida por 
el art. 6.° de la Ley de 15 de Julio para cumplimiento de sus de-
beres religiosos. 
D i spos i c ión fínal.—Quedan derogadas todas las disposiciones so-
bre descanso dominical, y en vigor únicamente en la materia la Ley de 
13 de Julio de 1940 y el presente Reglamento.-^. O. del E . , 5-111-941). 
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SECCION CATEQUISTICA 
C U R S O G R A D U A D O C A T E Q U I S T I C O 
Bajo este epígrafe común ha comenzado a publicar el 
presbítero D. Francisco M . Sanz López, Cura actual de 
Churriana, unos interesantes folletos, explicativos del Pro-
grama Cíclico Oficial de Catecismo para la Diócesis de 
Málaga. 
Ha aparecido hasta ahora el del grado primero, titu-
lado «Primera Comunión^, elegantemente presentado, a dos 
tintas, con gráficos e ilustraciones, que dan claridad y vida 
a la doctrina, en conformidad con el método intuitivo, tan 
recomendado por los modernos pedagogos. 
Con ese folleto en la mano no sólo los niños, sino 
los mismos maestros y catequistas tendrán un poderoso 
auxiliar para mejor entender la doctrina cristiana, y contes-
tar una por una a las diversas cuestiones y preguntas, que 
abarca el texto de nuestro Programa Oficial. 
Está ya en prensa el segundo grado, y esperamos ver 
pronto completo el texto de todos los grados, lo mismo 
en.el Programa que en los folletos que lo explican. 
La Junta Catequística Diocesana, inspiradora y propul-
sora de estos trabajos, se complace en ofrecerlos y reco-
mendarlos de especial manera al Clero y al Magisterio. 
Debemos congratularnos todos de que nuestra Diócesis 
cuente con estos elementos de formación religiosa de la 
niñez, propios y adecuados a nuestro carácter peculiar; sien-
do deseo y aspiración de nuestro Rvmo. Prelado, alma de 
todo este movimiento catequístico, que el Programa de la 
Diócesis y los folletos explicativos del mismo sean tenidos, 
juntamente con el mismo catecismo, como libros de texto 
obligados e imprescindibles en todas las Catcquesis parro-
quiales y Colegios católicos, y aun a ser posible en las 
Escuelas Nacionales. 
Málaga, 1 de Junio de 1941. 
La Junta Catequística Diocesana. 
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CULTURA ECLESIASTICA 
PIAS V O L U N T A D E S 
1. NOCIONES. 
Se entiende por pías voluntades cualesquiera disposi-
ciones de bienes en favor de las causas pías, es decir, en 
favor de obras o instituciones de religión o caridad, 
Pueden reducirse a cuatro: 
a) donaciones ínter vivos, 
b) donaciones mortís causa, 
c) testamentos, y 
d) legados. 
2. DERECHO DE LOS FIELES. 
Quien por derecho natural y eclesiástico tiene capaci-
dad para disponer de sus bienes; ése puede dejarlos para 
causas pías (c. 1513, § l ) . 
Por derecho natural no pueden disponer de sus bienes 
los niños, los amentes y quienes se hallan en estado de 
embriaguez. Por derecho eclesiástico no se permite a los 
religiosos hacer donativos de los bienes de la Casa, Pro-
vincia o Religión (c. 537); es ilícita y nula para los novi-
cios toda renuncia, hipoteca u obligación de sus beneficios 
y bienes; los profesos de votos simples no pueden renun-
ciar al dominio de sus bienes por donación ínter vivos, ni 
cambiar el testamento sin licencia de la Santa Sede; etc. 
Pero fuera de estas excepciones, cualquier fiel, inde-
pendientemente de la ley civil, tiene capacidad para dispo-
ner de sus bienes en favor de causas pías. 
3. EL CUMPLIIMIENTO DE LAS FORMALIDADES CIVILES. 
A) Conviene que se guarden en las últimas voluntades 
las formalidades del derecho civil; pero en caso de haber-
se omitido, los herederos no quedan excusados; antes deben 
ser amonestados para que cumplan la voluntad del testa-
dor (c. 1513, § 2). 
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a) Por tanto, aunque las solemnidades civiles no se 
hayan observado, la ejecución del testamento para las cau-
sas pías obliga en conciencia. 
b) Sobre esta obligación de conciencia los fieles de-
ben ser amonestados ¿Cuánto? Lo que determine la pru-
dencia: i.0 no se turbe con machaconas insistencias, si es 
inútilmente, la buena fe de los sucesores; 2.ü puede acon-
sejarse que acudan a la Sagrada Penitenciaría, para obtener 
una congrua composición; . 3,° debe optarse -siendo posible-
por las soluciones que mejor eviten las dificultades en el 
fuero civil. 
c) Es juicio de autores probados, que a los hijos y 
herederos necesarios les es licito, aun incumpliendo lo dis-
puesto para causas pías, defender civilmente el derecho de 
su legítima. Y parece muy razonable, si se tiene en cuenta 
que las leyes reguladoras de las legítimas pertenecen al de-
recho público, que es superior a disposiciones y conven-
ciones particulares. 
B) Cuando son donaciones sin ser últimas voluntades, 
caso distinto del estudiado en el c. 1513, § 2, ¿para su 
valor en el fuero canónico y por tanto de la conciencia, 
tienen esas donaciones que estar revestidas de las formali-
dades civiles? Para este caso es probable que sí, por la 
razón siguiente: La donación es un contrato; los contratos 
en la ley eclesiástica se regulan (c. 1529) por la ley civil, 
mientra otra cosa no se diga; ahora bien de las donaciones 
para causas pías el Codex no ha dicho nada, fuera de la 
norma general del canon 1529, respecto a las solemnida-
des del derecho civil; luego hay que atenerse a éste. No 
obstante, sépase que no todos los canonistas sienten igual. 
4, CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD DE LOS DONANTES. 
La voluntad de los donantes se ha de cumplir con 
toda diligencia, aun en lo tocante a la administración y 
empleo de los bienes (c. 1514). 
Cuando hay una causa justa y necesaria, únicamente 
la Santa Sede puede reducir, moderar y conmutar las últi-
mas voluntades. El Ordinario podrá, si así el fundador ex-
presamente se lo ha concedido (c. 1517, § 1). 
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En caso de que las rentas, sin culpa de los adminis-
tradores, hayan venido a menos, o haya surgido alguna 
otra causa, y el cumplimiento de la última voluntad se 
haga imposible, entonces el Ordinario, de acuerdo con quien 
deba y conformándose en cuanto pueda a la voluntad del 
testador, puede disminuir las cargas, fuera de la reducción 
de misas, para lo cual siempre ha de acudirse al Papa 
(c. 1517, § 2), salvo que las tablas de fundación autori-
cen para ello al Ordinario. 
5 EJECUTORES DE LAS CAUSAS PÍAS. 
A ) Los Ordinarios son los ejecutores de todas las pías 
voluntades (c. 1515, § 1). No quita esto el que puedan 
nombrarse otros ejecutores inferiores sea por voluntad del 
testador sea por disposición del mismo derecho; pero siem-
pre quedan los Ordinarios como ejecutores natos de todas 
las pías voluntades, dado que, bajo el Romano Pontífice, 
son los administradores supremos de todos los bienes que 
pertenecen a su propia iglesia; y a ella pertenecen los bie-
nes que se donan o dejan para causas pías. 
B) Fluye de lo anterior que los Ordinarios tienen de-
recho y deber de vigilar y pedir cuentas, a fin de que se 
cumpla la voluntad de los donantes (c. 1515, § 2); y si hay 
cláusulas en contra no valen (c. 1515, § 3). 
C) Suele haber en las Curias Episcopales un tribunal 
especial de testamentos y causas pías. Si le hay, a él debe 
acudirse para cuanto ocurra respecto a ejecución de pías 
voluntades. 
6. ULTIMAS VOLUNTADES EN FAVOR DEL ALMA DEL TES-
TADOR. 
A) Disposición indeterminada. Para conocer la obligación 
que haya en conciencia, lo más recomendable es que se 
acuda al Ordinario en cada caso. El Código civil en su 
articulo 747 dispone: 
«Si el testador dispusiese del todo o parte de sus bie-
nes para sufragios y obras piadosas en beneficio de su 
alma, haciéndolo indeterminadamente y sin especificar su 
aplicación, los albaceas venderán los bienes y distribuirán 
su importe, dando la mitad al Diocesano para que la destine 
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a los indicados sufragios y a las atencicnes y necesidades 
de la Iglesia, y la otra mitad al Gobernador civil corres-
pondiente para los establecimientos benéficos del domicilio 
del difunto, y en su defecto, para los de la provincia». 
B) Disposición concretamente determinada. En Jurispru-
dencia, según Resolución de 20 de Abril de 1906, es vá-
lida la institución hereditaria hecha en favor del alma del 
testador, según lo dispuesto en el artículo 747, por lo que, 
estando determinados concretamente en el testamento los 
sufragios y obras piadosas a que han de aplicarse los pro-
ductos de la finca a tal efecto legada, debe cumplirse la 
voluntad del testador, por ser ésta la suprema ley a que 
ha de atenderse en materia de sucesiones, 
7. NORMAS PRÁCTICAS DE ORIENTACIÓN SACERDOTAL. 
A) Siempre que tengan noticia de que un testador ha 
dispuesto del todo o parte de sus bienes para obras de re-
ligión o caridad, antes que cualquier otra cosa, deben avi-
sar y comunicar al Ordinario cuanto haya sobre el particu-
lar, para que éste disponga según mejor convenga, teniendo 
en cuenta la ley civil y los cánones de la Iglesia. 
B) Teniendo en cuenta lo sentado sobre legítimas, con 
detrimento de ellas los sacerdotes no muevan nunca a sus 
penitentes o dirigidos a que dejen donaciones pías o lega-
dos, a no ser que medien causas graves. 
C) El art 752 del Código civil dispone: «No produci-
rán efecto las disposiciones testamentarias que haga el tes-
tador durante su última enfermedad en favor del sacerdote 
que en ella lo hubiese confesado, de los parientes del 
mismo dentro del cuarto grado, o de su iglesia, cabildo, 
comunidad o instituto». 
Esta disposición 
a) no admite interpretación extensiva; así es que no 
puede considerarse equivalente a confesar a un efermo el 
administrarle los sacramentos o prestarle los auxilios espi-
rituales, si no se ha efectuado la confesión (S. 8 Enero 1896); 
b) no vale en conciencia, dado que la Iglesia es So-
ciedad superior a la Civil, y dentro de su terreno, cual son 
las últimas voluntades para causas pías, ella sola es la 
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competente para determinar en derecho. SU canon 1529 
dice: «Obsérvense en sí y en sus efectos los contratos es-
tablecidos por el derecho civil en cada región, con tal que 
no sean contrarios al derecho divino o canónico». 
8. LOS CODICILOS. 
Aunque dice nuestro derecho civil: «El testamento no 
puede ser revocado en todo o en parte, sino con las so-
lemnidades necesarias para testar (art. 738); y 
aunque suprime las Memorias testamentarias con el ar-
tículo 672: «Toda disposición que sobre institución de here-
dero, mandas o legados haga el testador, refiriéndose a 
cédulas o papeles privados que después de su muerte apa-
rezcan en su domicilio o fuera de él, será nula si en las 
cédulas o papeles no concurren los requisitos prevenidos 
para el testamento hológrafo>; 
sin embargo de ello, cuando esos testamentos infor-
mes y esas memorias testamentarias son para causas pías, 
entonces no obligan tales leyes civiles, y se ha de aplicar 
la disposición eclesiástica que tenemos estudiada del canon 
1513;. . . . ' : • : ; 7; v . - 5 t ; • j - :" 
9. LOS FIDEICOMISOS. 
A) La ley civil española. 
Art 781, «Las instituciones fideicomisarias en cuya vir-
tud se encarga al heredero que conserve y transmita a un 
tercero el todo o parte de la herencia, serán válidas y sur-
tirán efecto siempre que no pasen del segundo grado, o 
que se hagan en favor de personas que vivan al tiempo 
del fallecimiento del testador». 
Art. 782. «Las sustituciones fideicomisarias nunca po-
drán gravar la legítima. Si recayeren sobre el tercio desti-
nado a la mejora, sólo podrán hacerse en favor de los des-
cendientes». (Téngase en cuenta lo dicho en este trabajo 
al número 3, letra A. c ) . 
'Art. 785. «ko surtirán efecto: 
1.° Las sustituciones fideicomisarias que no se hagan 
de una manera expresa, ya dándoles este nombre, ya impo-
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niendo al sustituido la obligación terminante de entregar los 
bienes a un segundo heredero. 
2. ° Las disposiciones que contengan prohibición per-
petua de enajenar, y aun la temporal, fuera del límite se-
ñalado en el art. 781. 
3. ° Las que tengan por objeto dejar a una persona el 
todo o parte de los bienes hereditarios para que los apli-
que o invierta según instrucciones reservadas que le hubiese 
comunicado el testador». 
B) Estas leyes y la conciencia. Los fideicomisos o sus-
tituciones en favor de causas pías, aunque prohibidas por la 
ley civil, nulas ante el fuero laical, valen según la ley de 
la Iglesia, y por tanto obligan en conciencia. 
Los clérigos y religiosos deben avisar al Ordinario de 
los fideicomisos o mandas de confianza, o no aceptarlas, 
si se les prohibe notificarlas al Ordinario (c. 1516, § l ) . 
Nótese bien: Para los religiosos el Ordinario es el del 
lugar, si las mandas son para iglesias, habitantes o causas 
pías de la diócesis; y sólo en caso contrario, el Provin-
cial o General (c. 1516, § 3). 
10. ¿Es PECADO IMPUGNAR LOS TESTAMENTOS INFORMES? 
A) Los herederos necesarios pueden sin pecado im-
pugnarlos, cuando intentan ser amparados en el derecho de 
su legítima. 
B) Peca el heredero que prometió al testador ejecu-
tar la voluntad expresada sin solemnidades, y luego, impug-
nando el testamento, pone dificulades a que se cumpla. 
G) Peca quien los impugna con mala fe, queriendo 
que la pía voluntad no se cumpla. 
D) Quien obre de buena fe no peca; pero se le pue-
de amonestar, según lo dicho, a no ser que la amonesta-
ción se prevea absolutamente inútil y dañosa al bien del 
espíritu. 
11. ¿Y NO HAY SANCIÓN ALGUNA CONTRA LOS INCUMPLI-
DORES DE LAS PÍAS VOLUNTADES? 
Sí, la hay. El Ordinario les puede obligar a qué las 
cumplan, con penas eclesiásticas,Ícon censuras (c. 2348). 
EL PENITENCIARIO DE MÁLAGA. 
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CRONICA DIOCESANA 
R O G A T I V A S I N F A N T I L E S P O R L A P A Z 
Conforme a los deseos de Su Santidad y, respondiendo 
a éstos, de acuerdo con las disposiciones dadas por nues-
tro Rvmo. Prelado; durante todo el mes de Mayo se han 
tenido en todas las iglesias de la Diócesis preces y rogati-
vas públicas por la paz de las naciones. Entre ellas mere-
cen destacarse las rogativas infantiles, cuyos actos culminan-
tes fueron en la Capital la Comunión General que distribuyó 
el Rvmo. Prelado en la Catedral el día 30, y la procesión 
infantil en la tarde del 31. En todas las parroquias se or-
ganizó una procesión parcial, con la imagen de la Santísi-
ma Virgen de más devoción en cada una de ellas, en la 
cual formaban todos los niños y niñas de la feligresía; des-
de las parroquias se dirigieron a la Catedral, dé donde salió 
la procesión general que recorrió las calles céntricas de la 
población; y, vuelta a la Catedral, regresó la sección de 
cada parroquia a su respectiva iglesia. Por todo el camino 
y recorrido no cesaban los cánticos piadosos y rezos co-
lectivos; y era de ver el fervor y devoción de millares y 
millares de niños y niñas, y el entusiasmo con que lleva-
ban a hombros los varales de las andas, o en las manos 
las insignias y banderitas, distintivos de cada grupo, de ca-
da sección. 
Varias bandas de música, infantiles, ejecutaban durante 
el recorrido, en el momento en que cesaban las plegarias 
cantadas, variadas composiciones musicales de carácter 
piadoso. 
Añadamos que, durante todo el mes de María, el tí-
pico y popular Rosario de la Aurora ha despertado todos 
los sábados muy de madrugada a los fieles, que en gran 
número han salido en procesión de una u otra parroquia, 
para terminar siempre en la Catedral, donde el Rvmo. Pre-
lado, al regreso del Rosario que siempre presidía, celebraba 
la Santa Misa y daba la sagrada Comunión a numerosas 
personas. 
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Por fin, Su Excia. Rvma., en nombre de la Diócesis, 
cursó varios telegramas de homenaje y adhesión al Padre 
Santo, quien por conducto de su Secretario de Estado se 
dignó contestar con el siguiente: 
C I T T A VATICANO 
Obispo Málaga 
Santo Padre, vivamente complacido homenaje, 
oraciones; envía niños, fieles implorada Bendición 
Apostólica— Cardenal Maglione. 
C O N F I R M A C I O N E S A D M I N I S T R A D A S 
P O R SU E X C I A . E L A Ñ O A C T U A L 
Fecha I G L E S I A Varones Hembras TOTAL 
28-11 Santiago Málaga 47 126 173 
5-111 Sagrario > 229 85 514 
7 Santos Mártires > • 125 25 146 
11 San Pablo » 169 26 195 
14 San Juan » 84 66 150 
18 Ntra. Sra . del Carmen » 115 71 184 
27 San Felipe > 78 11 89 
29 Santo Domingo » 58 101 159 
50 Verdiales 12 46 58 
2-1V Miraflores del Palo 65 162 225 
5 Ciudad Jardín Málaga 19 51 70 
8-V Torremolinos 115 205 518 
9 Alhaurín de la Torre 45 49 94 
14 Puerto de la Torre 28 32 60 
15 Comares 45 71 116 
16 Almogía 49 56 105 
17 Campanillas 64 55 117 
19 Rincón de la Victoria 68 102 170 
19 La Cala 85 81 164 
24 Olías 15 20 35 
24 Totalán 46 57 105 
5-VI Ntra. Sra . de la Merced—Málaga 245 470 715 
TOTAL. 1.794 1.964 5.758 
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O T R A N U E V A C O M U N I D A D D E RELIGIOSAS 
E N M Á L A G A 
Previos los trámites y requisitos de rigor, acaba de es-
tablecerse en nuestra capital una nueva Congregación titu-
lada de Religiosas Amantes de Jesús, la cual ha tomado 
a su cargo—en lo que respecta a la administración y asis-
tencia de enfermas—la Clínica del Doctor Bustamante. 
Tiene esta Congregación por fines específicos: 1.° e! 
culto al Sacratísimo Corazón de Jesús en el augusto Sa-
cramento del Altar, y a la Inmaculada Virgen María. 2.° La 
instrucción y. educación cristiana de las niñas, principalmen-
te pobres y huérfanas. 3.° Prestar los servicios domésticos 
a enfermos de uno y otro sexo. 
Con ésta son ya tres las Congregaciones religiosas de-
dicadas a la asistencia domiciliaria de enfermos, estable-
cidas en Málaga en el espacio de poco más de un año. 
Tarea importantísima, altamente caritativa y social, que en 
lo sucesivo estará ya convenientemente atendida en esta 
populosa urbe. Sean bienvenidas las nuevas Religiosas, y 
que cosechen aquí copioso fruto de su apostolado en el 
ancho campo que toman a su cuidado, 
I I C E N T E N A R I O D E L A V. O. T . DE SERVITAS 
El día 21 de Mayo último la V. O. T. de Siervos de 
María celebró el 2.° centenario de su canónica erección en 
la iglesia de S. Felipe de Málaga, Para conmemorar tan 
fausto acontecimiento, celebróse un solemnísimo Triduo los 
dias 19 al 21, en el que predicó el M. 1. Sr. Chantre de 
esta Catedral D. Teodoro Molina Escribano; cantándose el 
último día solemne Te Deum en el cual ofició de Pontifical 
el Rvmo Prelado. 
Con esta ocasión se recuerda que un benemérito sacer-
dote, D. Antonio Guerrero Coronado, conde de Buenavista, 
fué el fundador de la Orden Tercera de Servitas en Mála-
ga, precisamente en lav magnífica iglesia que él, a sus expen-
sas, mandó construir, juntamente con la casa aneja, cedién-
dolas a los PP. del Oratorio de S. Felipe Neri, quienes 
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estuvieron encargados de la iglesia y habitaron la casa hasta 
que violentamente fueron lanzados de ellas, en el pasado 
siglo. 
Hoy la iglesia es sede de la parroquia de Santa Cruz 
y S. Felipe Neri; pero en la antigua casa religiosa está ins-
talado el Instituto Nacional de Enseñanza Media. ¿Hasta 
cuándo durará este estado de cosas por el que un edificio 
de carácter religioso está dedicado a otras actividades, no-
bles, pero ajenas a la intención del fundador? Esperamos 
que el Nuevo Estado, justo apreciador de la razón, hará 
volver, en fecha no lejana, las cosas a su primitivo estado 
C O N V E N I O E N T R E L A S A N T A S E D E 
Y E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
Como ya es del dominio público, el día 7 del corriente 
se firmó en Madrid el Convenio, que fué autorizado por 
el Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad Mons. Cayetano Ci-
cognani, y el Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores 
D. Ramón Serrano Súñer. Con este motivo se cruzaron 
sentidos y afectuosos telegramas entre el Jefe del Estado 
Español y el Padre Santo, y cada uno de los Obispos de España 
ha significado también su satisfacción en sendos mensajes 
al señor Nuncio y al Sr. Serrano Súñer. 
He aqui el telegrama que nuestro Rvmo. Prelado ha 
recibido, en contestación al que dirigió al Sr. Ministro de 
Asuntos Exteriores: 
"Ministro Asuntos Exteriores 
a Obispo Málaga. 
Sinceramente agradecido telegrama felici-
tación Acuerdo Santa Sede, que satisface fer-
voroso deseo Gobierno y pueblo español, y con-
sidero sumamente valioso para renacimiento 
especial nuestra Patria. Salúdele respetuosa-
mente.-SERRANO SUÑER". 
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Para dar gracias a Dios nuestro Señor por tan fausto 
acontecimiento, se cantó en la Catedral, en la tarde del mis-
mo día del Corpus, un solemne Te Deum, en el cual ofició 
de Pontifical nuestro Rvmo. Prelado, así como en ia Ben-
dición y Reserva del Santísimo que le siguió. 
Esperamos el texto oficial del Convenio para darle ca-
bida, aunque sea en el Apéndice de este número. 
J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
durante el m e s de J u l i o 
Día i.—Parroquia de S. Pablo. 
» 3,—Parroquia del Sagrario. 
> 6—S. I . Catedral, 
» 11.— Parroquia de San Pablo. 
> 14. —Parroquia de Ntra. Sra, del Carmen. 
» 21. —Parroquia de Santiago. 
» 26. —Iglesia del Cister. 
> 29.—Iglesia del Sagrado Corazón. 
N O T A S : Se expone a continuación de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse antes de las siete y media. 
Por cada visita, Í S a ñ o s de Indulgencia. Cada día, una plena-
ria, rezando seis Padrenuestros con Ave y Gloria, y añadiendo la 
confesión y comunión (Sda. Penit. 2 4 - V U ~ í 9 3 3 ) . 
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N E C R O L O G Í A 
E l P r e s b í t e r o D. J u a n S á n c h e z B a r b a r á n 
1 
falleció en Málaga el día 20 de Mayo último, recibidos to-
dos los santos sacramentos. Nacido en Alpandeire, el 15 
de Septiembre de 1913, cursó en nuestro Seminario la ca-
rrera eclesiástica desde el 29 de Septiembre de 1924 al 20 
de Febrero de 1937, en que fué ordenado Sacerdote. En 
su corta vida sacerdotal ha desempeñado los cargos de Cura 
Encargado de Jubrique, Benarrabá y Genalguacil ( l - I I l al 
6-V-937); id. de Alpandeire, Faraján y Júzcar (6-V al 30-XII-937); 
id . de Cartajima, Parauta, Igualeja y Pujerra (30-XII-937 al 
17-VII-939). Desde esta última fecha estuvo encargado pro-
visionalmente de las parroquias de Villanueva del Rosario 
y Villanueva del Trabuco hasta el 25-Vni-939, en que fué 
nombrado Cura Ecónomo de Moclinejo, Macharavialla y 
Benagalbón. En este último cargo le ha sorprendido la 
muerte. 
R. L P. 
Pertenecía a la Hermandad Sacerdotal de Sufragios, 
con el n.0 88. Todos los socios deben aplicar por su alma 
la misa de reglamento, y notificarlo al Sr. Secretario de la 
Hermandad, Pasillo de Natera, 45, 
E l P r e s b í t e r o D . J o s é V a l e r o B u r g o s , 
después de larga y penosa enfermedad, soportada con edi-
ficante resignación, falleció en Málaga, el día 11 de Junio, 
recibidos todos los sacramentos. Aunque diocesano por su 
nacimiento en Coín el 7 de Mayo de 1879 cursó la carrera 
eclesiástica en el Seminario de Cádiz, desde 1891 a 1903, 
ordenándose de presbítero el 3 de Diciembre de este úl-
timo año Sus cargos: 1-II-904, Coadjutor de S. Andrés de 
Coín; 1-1-908. id. de S. Pedro de Antequera; 1-1V-908, id. 
de Sto. Domingo de Málaga; l l - V n - 9 1 1 , id. de S. Andrés 
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de Coín; l - V - 9 3 7 , Capellán de las Carmelitas del Limonar; 
29-X-938, Adscrito al Socorro de Ronda; 27-1-939, Cura 
Encargado provisionalmente de Cuevas del Becerro y de 
Serrato; 27-IV-940, Capellán del Noviciado de Hnas. Car-
melitas (Ciudad Jardín). 
R. I . P. 
Su Excia. Rvma. concede las acostumbradas idulgencias. 
CRONICA GENERAL 
E L L A N I V E R S A R I O D E L A E N C I C L I C A 
«RERUM N O V A R U M » 
E l pasado día de Pentecostés Su Santidad dispuso que se ce-
lebrara el quincuagés imo aniversario de la Encíclica «Rerum nova-
rum», que fué publicada por León XIII el 15 de Mayo de 1891. Con 
este motivo pronunció el Papa en «Radio Vaticano» una alocución 
hermosís ima y profunda, cuyo texto íntegro daremos cuando nos 
llegue el oficial, ya que hasta ahora no hemos recibido más que 
las referencias periodísticas. 
¡NAVARRA P O R S A N F E R M I N ! 
Este es el epígrafe con que el Cronista encabeza el número 
del Boletín Ecles iást ico de Pamplona, correspondiente al 1.° de 
Abril de 1941. Todo el número está dedicado al fausto aconteci-
miento de haber regalado la d ióces i s francesa de Amiens una re-
liquia insigne de San Fermín, primer obispo de Pamplona, a esta 
última d ióces i s . 
La reliquia, encerrada en magnífico relicario con los escudos 
de Pamplona, Navarra, Amiens y Picardía, es la mitad superior 
del fémur derecho, aserrado del resto por un plano regular, y mi-
de unos 27 centímetros de largo. 
Con este motivo se han celebrado grandes solemnidades reli-
giosas en Navarra, que han puesto una vez más de manifiesto la 
acendrada devoción de aquella región de España a su santo Patrono. 
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BIBLIOGRAFIA 
E L L I B R O N U P C I A L 
L O Q U E D E B E N S A B E R Y H A C E R L O S Q U E S E C A S A N 
por el Excmo. y Rvmo. Señor 
Dr. D. Balbino Santos y Olivera 
O b i s p o d e M á l a g a 
MAMUAL de vulgarización interesantísimo—de 168 páginas, 16 
por 11 cm.—, que el Rvmo. Prelado de Málaga acaba de publi-
car, con su reciente Carta Pastoral sobre /a Santidad del Matri-
monió , seguida de una larga serie de notas, instrucciones y con-
sejos prácticos en orden a la celebración digna del Sacramento del 
Matrimonio y al recto uso del mismo. 
E s el mejor regalo de bodas. E n él tienen los esposos cristia-
nos—los nuevos y los antiguos—un precioso vademécum, que les 
ilustre y forme su conciencia en asunto tan delicado y transcen-
dental. Y juntamente con la perenne actualidad de esta materia, con 
la crasís ima ignorancia reinante, y la maldad y el vicio que todo 
lo corrompen e inficionan; ha venido a dar mayor oportunidad a 
este librito la reciente legislación social, humanitaria y cristianísi-
ma del Estado Español en materia matrimonial, la cual en él tam-
bién se recoge y se comenta. 
Viene a satisfacer cumplidamente el pensamiento del Cardenal 
GOMÁ «Z:/ catecismo del Sacramento del Matrimonio y de la litur-
gia nupcial bien comprendida, ser ía el gran elemento educador de 
familias y naciones*. 
Indice de M a t e r i a s 
P R I M E R A P A R T E 
Carta Pastoral sobre la Santidad del Matrimonio 
Proemio.—Conjura general contra el matrimonio.—Su defensa por 
el Estado y la Iglesia. 
I. E l Matrimonio en general.—Naturaleza del matrimonio—Su 
origen.—Su carácter sagrado.—De dónde proviene.—Propiedades na-
turales. 
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II. E l Matrimonio cr is t iano—Dxgmáaú de Sacramento.—El ma-
trimonio sin religión.—Contrato y Sacramento inseparables. —Con-
secuencias jurídicas .—Consecuencias morales. 
III. Bienes del Matrimonio.—\. Primer bien: L a prole.—Errores y 
abominaciones contra la prole.—Otro crimen nefando.—Segundo bien: 
L a fidelidad conyugal.—Tercer bien: E l Sacramento.—La gracia sa-
cramental.—La indisolubilidad.—Dos excepciones por ley divina.—El 
divorcio.—Separación de los cónyuges .—Divorc io vincular. 
VI. Preparac ión para e l matrimonio.—Preparación remota.—Pre-
paración próxima.—Relaciones nupciales.—Inaudita libertad.—Estado 
de gracia.—La ceremonia del casamiento.—Lugar y tiempo de la ce-
remonia.—Conclusión.—Esquema de la Pastoral. 
S E G U N D A P A R T J E 
Notas e instrucciones prácticas 
Capítulo I. Extracto de la doctrina catól ica sobre el matri-
m o n i o . — § í. Naturaleza del m a t r i m o n i o . - § 2. Sus propiedades 
naturales.—^§ 5. Fines esenciales.—AWa; Sobre la obligación del 
débito conyugal .—§ 4. Ministros, rito y d i spos ic iones .—§ 5. Condi-
ciones e impedimentos.—§ 6. Preliminares y trámites para el matri-
monio.—Esponsales.— Expediente matrimonial.—Toma de dichos.— 
Proclamas o amones tac iones .—§ 7. Licencia y consejo paterno.—Actas 
de licencia y consejo.—Timbre. — § 8. Disposiciones vigentes para 
los sujetos al servicio militar.—Matrimonio de los soldados.—Ma-
trimonio de los cadetes .—§ 9. Documentación precisa.—Documentos 
ec les iás t icos . — Documentos civiles. — § 10. Formalidades canónico" 
civiles para la celebración del matrimonio.—Asistencia del juez. 
Capítulo II. Ceremonial del desposorio .—Admonición.—Bendición 
de las arras.—Bendición de los anillos.—Misa de velaciones y so-
lemne bendición nupcial.—Misa por los e sposos .—Bendic ión nup-
cial.—Segundas nupcias. 
Capítulo 111. Instrucción práct ica sobre el bautismo de los hi-
jos .—Caso de necesidad.—Aplicación a casos difíciles. 
Capítulo IV. Bendición de la madre después del parto. 
Capítulo V , Deber de l a conservac ión de la vida dé los hijos.— 
E l hijo en el seno materno.—La lactancia. 
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Capítulo VI. N o v í s i m a leg is lac ión española de protecc ión a IB 
familia y fomento de la natal idad.—Derogación de leyes laicas.— 
Contra el aborto y otros abusos.—Ley de Subsidios Familiares.—Am-
pliación a las viudas y huérfanos.—Otras mejoras del Régimen de 
Subsidios.—Orden dictando normas para la conces ión de présta-
mos a la nupcialidad.—Orden dando normas para la distribución 
de premios a las familias numerosas. 
Capítulo Vi l . Resumen de las verdades fundamentales de nues-
tra fe.—La señal de la Cruz y el «Bendito>.—1. Dogmas principales.— 
2. E l Credo o S ímbolo de nuestra fe.—5. E l Padre Nuestro, Ave 
María y Gloria.—4. La Salve.—5. Mandamientos de la Ley de Dios.— 
6. Mandamientos de la Santa Madre Iglesia.—7. Sacramentos de 
la Santa Madre Iglesia.—8. Sobre la Penitencia. — 9. La Confes ión 
general.-10. Acto de Contrición.—11. Sobre la Comunión.—12. Ora-
ción recomendada para después de comulgar. 
Apéndices: 1. Oración indulgenciada propia para los esposos. 
11. Fechas memorables de la familia cristiana.—Matrimonio.— 
Hijos. 
NOTA.—Los pedidos pueden dirigirse: a la Secretaría de 
Cámara del Obispado de Málaga, o bien al Centro Diocesano de 
Juventud Femenina de Acción Católica (Pedro de Toledo, 9). Pre-
cio del ejemplar 5 pesetas. Se cargará en cuenta el franqueo; pero 
pidiendo 10 o m á s ejemplares, se hará un descuento del 10o/o. 
El Buen Pastor y los ejercicios espirituales del clero, por 
el Excmo. y Rvmo. Dr. Don Enrique Plá y Deniel Obispo de 
Salamanca.—170 páginas — 7. Ptas. Editorial L U M E N , Roca-
fort, 219, Barcelona. 
Las pastorales del prest ig ios ís imo Obispo de Salamanca acer. 
ca del sacerdocio constituyen, casi desde su aparición, la lectura 
obligada en los días de Retiro y de Ejercicios Espirituales para el 
clero. 
A base de las mismas, el Dr. Plá y Deniel ha escrito este 
admirable libro, «manual—como él mismo nos dice—de los debe-
res del sacerdote, en su vida interior, exterior y cargo pastoral, 
según la Sagrada Escritura y el Derecho Canónico>, y guía el más 
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seguro para los que practican los Ejercicios y quieren lograr de 
ellos cumplido fruto de perfección sacerdotal. 
Gran cualidad de esta obra es su concis ión . Contiene en 
breves páginas la extensísima materia de la teología pastoral. Sus 
orientaciones condensan la experiencia y sabiduría que distinguen 
a su autor. 
La "Revista Española de Teología" Por fin cuenta ya 
España con una Revista de altos estudios teo lóg icos , a donde 
pueden llevar sus trabajos de invest igación los teó logos es-
pañoles . 
La ciencia teológica ha sido la de mayor raigambre en Espa-
ña, y no s ó l o antaño, sino hogaño en los centros de estudios 
ec les iás t icos , que son los Seminarios diocesanos y Colegios máxi-
mos de las Ordenes Religiosas, se estudian a fondo los problemas 
de la Teología , como en los buenos tiempos de nuestras Univer-
sidades famosas. 
Pero luego el teó logo había de replegarse al rincón de su 
cuarto de estudio donde seguía trabajando y estudiando para s í 
solo y por s í solo, casi sin libros, sin revistas, sin medios de 
trabajo. Solamente el tesón y el ansia de ahondar más y más en 
el conocimiento de Dios le sostenía y alentaba. 
Ahora ya el Instituto «Francisco Suárez>, fundado por el 
Gobierno dentro del Consejo superior de Investigaciones Científi-
cas, y puesto, con sentido hondamente católico, bajo la dirección 
de la Jerarquía ecles iást ica, ofrece a todos los estudiosos españo-
les medios y materiales de investigación y trabajo, y edita la «Re-
vista Española de Teología>, para que en ella vea la luz el fruto 
del callado laborar de nuestros t eó logos y sirva de enseñanza y 
de est ímulo para todos los demás . 
Lleva ya publicados tres cuadernos de más de doscientas 
páginas cada uno, densas de doctrina. Aparecerá cuatro veces al 
año. E l precio de suscripción se ha| marcado muy económico , 20 
pesetas al año, para que puedan suscribirse todos los sacerdotes 
e spaño le s . 
La Dirección está en S. Buenaventura, 9 (Seminario Conci-
liar), y la Administración en Duque de Medinaceli, 4.—Madrid. 
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APENDICE-CANCILLERIA E P I S C O P A L 
A N U N C I O D E V A C A N T E 
Está vacante en la parroquia del Sdo. Corazón de Jesús de 
Melilla la plaza de Organista-cantor, que se proveerá preferentemente 
entre sacerdotes. Los que aspiren a ella dirigrirán sus instancias a 
esta Cancillería; y si desean más informes, deberán pedirlos al 
Rdo. Vicario Arcipreste de Melilla. 
Los aspirantes habrán de someterse, en Málaga, a un examen 
de aptitud ante la Comis ión que al efecto se nombrará. 
Los emolumentos con que puede contar el que resulte nom-
brado, tomando como norma el año 1940, son: 
Derechos de órgano. . . . Ptas. 2.131.50 
Id. de c a n t o r . . . . » 896.— 
Nómina . . . . . . . . > 1.088.— 
Por la celebración . . . . > 2.190.— 
Sacerdote: 
6.305.50 
Seglar: Este recibirá los mismos emolumentos, excepto lo co-
rrespondiente a la celebración. 
Málaga, 15 de junio, 1941. 
Lic. MANRIQUE MORENO, Can.0 
Canc i l l e r -Secre tar io 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
C O N V E N I O e n t r e e l G o b i e r n o E s p a ñ o l y l a S a n t a S e d e 
a c e r c a d e l m o d o d e e j e r c i c i o d e l p r i v i l e g i o d e p r e -
s e n t a c i ó n . 
E l Gobierno Español y la Santa Sede han convenido los puu-
tos siguientes: 
1) Tan pronto como se haya producido la vacante de una 
Sede Arzobispal o Episcopal (o de una Administración Apostól ica 
con carácter permanente; es decir, las de Barbastro y Ciudad Ro-
V 
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drigo), o cuando la Santa Sede juzgue necesario nomUrar un Coad-
jutor con derecho de suces ión , el Nuncio Apostól ico , de modo 
confidencial, lomará contacto con el Gobierno Español , y una vez 
conseguido un principio de acuerdo, enviará a la Santa Sede una 
lista de nombres de personas idóneas , al menos en número de 
seis. 
2) E l Santo Padre elegirá tres entre aquellos nombres y, por 
conducto de la Nunciatura Apostól ica, los comunicará al Gobier-
Español; y entonces el Jefe del Estado, en el término de treinta 
días , presentará oficialmente uno de los tres. 
3) S i el Santo Padre, en su alto criterio, no estimase acep-
tables todos o parte de los nombres comprendidos en la lista, 
de suerte que no pudiera elegir tres o ninguno de entre ellos, de 
propia iniciativa completará o formulará una terna de candidatos, 
comunicándola por el mismo conducto al Gobierno Español . 
S i éste tuviera objeciones de carácter político general que opo-
ner a todos o a alguno de los nuevos nombres, las manifestará 
a la Santa Sede. 
E n caso de que transcurriesen treinta días desde la fecha de 
la susodicha comunicación Sin una respuesta del Gobierno, su s i -
lencio se interpretará en el sentido de que éste no tiene objecio-
nes de aquella índole que oponer a los nuevos nombres: quedando 
entendido que, entonces, el Jefe del Estado presentará, sin más , a 
Su Santidad uno de los candidatos incluidos en dicha terna. 
Por el contrario, si el Gobierno formula aquellas objeciones, 
se continuarán las negociaciones aun transcurridos los treinta d ías . 
4) E n todo caso aun cuando el Santo Padre acepte tres nom-
bres de los enviados, siempre podrá, además , sugerir nuevos nom-
bres que añadirá a la terna, pudiendo entonces el Jefe del Estado 
presentar indistintamente un nombre de los comprendidos en la 
terna o alguno de los sugeridos complementariamente por el Santo 
Padre. 
5) Todas estas negociaciones previas tendrán carácter abso-
lutamente secreto, guardándose de manera especial el secreto con 
respecto a las personas hasta el momento de su nombramiento. 
6) E l Gobierno Español , por su parte, se compromete formal-
mente a concluir, cuanto antes, con la Santa Sede un nuevo Con-
cordato inspirado en el deseo de restaurar el sentido católico de 
la gloriosa tradición nacional. 
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El presente Convenio estará en vigor hasta que se incorporen 
sus normas al nuevo Concordato, 
7) En lo relativo a la provisión de los beneficios no consis-
toriales, en el mismo momento de la firma de este Convenio se 
iniciará la oportuna negociación para concluir otro en el que se 
establezcan las normas para su provisión. 
La Iglesia, a la que por derecho propio y nativo corresponde 
la provisión incluso de aquellos beneficios no consistoriales sobre 
los que el Rey de España gozaba de particulares privilegios, está 
dispuesta, no obstante, a hacer también algunas concesiones en 
este punto al Gobierno Español. 
8) Hasta que la cuestión quede definitivamente arreglada en el 
futuro Concordato, los Prelados podrán proceder, libremente, a la 
provisión de las Parroquias, dentro de las normas del Derecho 
Canónico,, sin más que notificar los nombramientos al Gobierno, 
con anterioridad q la toma de poses ión , para el caso excepcional 
de que éste tuviera que formular alguna objeción contra el nom-
bramiento por razones de carácter político general. 
9) Entretanto se llega a la conclus ión de un nuevo ^Concor-
daío, el Gobierno Español se compromete a observar las disposi-
ciones contenidas en los cuatro primeros artículos del Concordato 
del año 1851 (1). 
«Art. I.0 La Religión Católica, Apostólica, Romana, que con 
exclusión de cualquier otro culto continúa siendo la única de la 
nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. C a -
tólica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar 
según la Ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados Cánones . 
Art. 2.° En su consecuencia, la instrucción en las Universi-
dades, Colegios, Seminarios y Escuelas públicas o privadas de 
cualquier clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma 
Religión Católica; y a este fin no se pondrá impedimento alguno 
a los Obispos y demás Prelados diocesanos encargados por su 
ministerio de velar sobre la pureza de la fe y de las costumbres, 
y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de 
este cargo, aun en las escuelas públicas. 
Art. 5.° Tampoco se pondrá impedimento alguno a dichos Pre-
lados ni a los demás sagrados ministros en el ejercicio de sus 
funciones, ni los molestará nadie bajo ningún pretexto en cuanto 
se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo; antes bien, 
cuidarán todas las autoridades del Reino de guardarles y de que 
se les guarde el respeto y consideración debidos, según los divi-
nos preceptos, y de que no se haga cosa alguna que pueda cau-
sarles desdoro o menosprecio. S . M. y su Real Gobierno dispen-
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10) Durante el mismo tiempo el Gobierno se compromete a no 
legislar sobre materias mixtas o sobre aquellas que puedan inte-
resar de algún modo a la Iglesia, sin previo acuerdo con la Santa 
Sede. 
Hecho por duplicado en Madrid, a 7 de Junio de 1941. 
Por el Gobierno Español , RAMON S E R R A N O SUÑER.—Por la 
Santa Sede, f G A E T A N O C1COGNAN1. 
(B . O. del E . , Í7-VI~941) . 
sarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a los Obispos en 
los casos que le pidan, principalmente cuando hayan de oponerse 
a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos 
de los fieles y corromper sus costumbres, o cuando hubiere de 
impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos 
y nocivos. 
Art. 4.° E n todas las demás cosas que pertenecen al derecho 
y ejercicio de la autoridad eclesiástica, y al minisferio de las órde-
nes sagradas, los Obispos y el clero dependientes de ellos goza-
rán de la plena libertad que establecen los sagrados Cánones» . 
(N. de la D.). 
Imprenta J . RU1Z. Molina Lario, 5.—Málaga 
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